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E L DR. N O E D E N S K I O L D 
Ha salido para Francia el explora-
dor autártico Dr. Norde.nskiold, ha-
biendo acudido á despedirle una nu-
merosa concurrencia. 
E l citado doctor fué recibido ayer 




E n Valhulolid se ha celebrado la 
inauguración de la Asamblea general 
de Secretarios de Ayuatamienfo. 
Han acudido á Valladolid para to-
mar parte en los trabajos de la Asam-
blea, Secretarios de Ayuntamientos 
de todas las provincias. 
L A INMUNIDAD 
P A R L A M E N T A R I A 
Ayer terminó en el Congreso la dis-
cusión de la totalidad del proyecto de 
ley estableciendo la. competencia del 
Tribunal Supremo para entender en 
las causas criminales que se incoen 
contra diputados y senadores. 
E n seguida de terminada la discu-
sión de la totalidad empezó á discutir 
la Cámara el articulado de dicho pro-
yecto. 
L A H A B A N A 
tiene ya lo que necesita en 
y A s v i l l í x S O S y Í3 0 3 
i C T M I I D i D E S . 
Ayer apareció en L a Discusión 
una lata carta bajo el epígrafe 
Los estudiantes y el «Diario» y fir-
mada por Los estudiantes del Ma-
nifiesto. 
Esto ú l t imo no lo creemos: los 
estudiantes del Manifiesto, 6 por 
lo menos el estudiante 6 estu-
diantes que redactaron el Mani-
fiesto, no pueden ser los mismos 
que han escrito la carta, porque 
aunque aquel no era n ingún mo-
delo de lituratura, por lo menos 
estaba escrito en castellano inte-
ligible, mientras que la carta es-
tá escrita en un gringo tan per-
fecto que más que por estudian-
tes parece redactada por los anti-
católicos que secuestraron y sa-
crificaron á la n iña Zoila. 
Así no nos extraña que el se-
ñor Castellanos, á quien supusi-
mos autor del Manifiesto, se haya 
apresurado, como se apresuró ayer 
al ver impresa la desdichada epís-
tola, ásuplicarnos que no le hicié-
semos responsable de semejante 
experpento. 
¡Lástima que el s impático re-
dactor de La Discusión no sea tan 
celoso defensor de la fe de sus 
padres como lo es de su buena 
fama literaria! 
*• 
Y ahora, complacido el señor 
Castellanos, véase cómo dejan 
malferidos al sentido común y á 
la gramática los estudiantes anti-
católicos; 
Sr, Director de La Discu/tión. 
Muy señor nuestro: el DIARIO DE LA 
MARINA de ayer, eu sus dos ediciones, 
se ocupa del documento que tuvimos á 
bien dirigir á nuestro pueblo, y discu-
te desde un alto de punto, eu su edi-
ción de la mafíaua, uno de los concep-
tos que emitíamos, después de tergiver-
sarlo á su antojo y darle una interpre-
tación violenta y sofistica muy del 
gusto del ilustrado redactor de la sec-
ción L a Prensa, del mencionado perió-
dico. No es propósito nuestro detener-
nos á sostener polémica con el DIARIO, 
que está colocado en una planicie muy 
cómoda y de la cual todos los argumen-
tos que se pongan por nuestra parte, 
han de adolecer de un grave vicio, y no 
podrán ser apreciados en toda su esen-
cia, porque el orden de ideas que man-
tiene el DIARIO—si es que puede dár-
sele ese nombre á las ideas que man-
tiene—le cohibe de tal modo que no 
podría, aunque quisiera, acercar nues-
tros respectivos puntos de vista y tratar 
de hermanarlos en la serena región del 
pensamiento. 
Muévenos simplemente bacer unas 
observaciones á las Actualidades, de 
ayer, que ven la luz en la edición de la 
tarde del DIARIO, y que á la legua de-
nuncian la pluma de su director. E l 
sefior Rivero, muy señor nuestro, es, 
sin duda, un hombre de una presunción 
muy extremada, y desde ella uos dirige 
una serie de advertencias y consejos, 
que ocultan tras de ellos al dómine de 
antiparras y palmetas, muy aprove-
chables para ser vertidas en el sagrado 
del hogar, ante hijos pequeñuelos que 
abren sus ojos á la vida y que reciben, 
por lo general, el molde forjado por 
sus padres, donde se vacía el carácter 
y la inteligencia; y que la educación in-
telectual, cuando se realiza de verdad, 
rectifica, cuando no por sí las inteli-
gencias privilegiadas. 
¿No creen los estudiantes apro-
vechados que debiera nombrarse 
un juez especial para que averi-
guase quién es el Bocourtque ha 
cometido ese crimen literario y 
científico que se trata de hacer 
caer sobre sus inocentes cabezas? 
Porque el los pod rán ser anticató-
licos, aunque mucho lo dudamos, 
porque son demasiado jóvenes y 
bastante humildes para no me-
terse á desfacer religiones que 
han resistido las tormentas de 
los siglos; pero de todas suertes, 
lo que se puede asegurar es que 
no andan tan mal de gramática 
como los perpetradores de esa 
brujería que ayer apareció en L a 
Discusión en forma de carta. 
Por modestos que seamos, después 
de haber hecho los primeros estudios 
en la Universidad, nos hallamos impo-
sibilitados para admitir los consejos y 
advertencias del mordaz director del 
DIARIO;y aunque él dice que loque 
aprenden de sus profesores y de los li-
bros los estudiantes, los que han llega-
do 4<á la plenitud de sus facultades, 
por el tiempo y por el estudio", tienen 
OASÍ oír dado esos conocimientos, que 
los capacita raej< para entrar de lleno 
en ''la fe" católica, es un argumento 
ligero y precipitado del señor Rivero, 
porque cualquiera, de un modo lógico 
puede deducir, que precisamente por 
tener *'casi olvidados", los conocimien-
tos que suministra la ciencia, después 
de lenta y paciente labor de investiga-
ción, es el motivo por el cual se puede 
ser un ardoroso partidario de esos céle-
bres dogmas con que, para usar una de 
las frases de un hombre insigne de 
nuestro país, el pontificado ''reta au-
dazmente á la razón humana". E l se-
fior Rivero, como se ve, no sabe discu-
tir. La olímpica soberbia, nunca tan 
injustificada, que con frecuencia se re-
fleja en sus escritos, le impide hacerse 
cargo en toda su plenitud, de las cues-
tiones que examina; de aquí que su jui-
cio, cuando es un problema complejo, 
que amerita frialdad de reflexión, para 
apreciar todos los elementos que entren 
en juego, peque de fragmentario y de 
superficial; porque no en vanóse puede 
tomar como punto de partida para juz-
gar, el criterio estrecho y rígidoj|de un 
dogmático que desprecia la ciencia, y 
recuerda el arcaico aforismo de Sócra-
tes, después de un siglo de minucioso 
estudio, en que se acumuló el caudal 
más enorme de ciencia que pudiera 
concebir la inteligencia portentosa de 
un griego antiguo—un Aristóteles ó un 
Demócrito;—en que el análisis y la crí-
tica depuró, bajo su foco de luz res-
plandeciente, todo lo que podía ser do-
minio de la inteligencia del hombre. 
E l conjunto de principios y de ideas 
que tenía por causa la libre especula-
ción del pensamiento, fué echado á un 
lado; y el método inductivo fué lleva-
do, aun á las mismas ciencias que por 
su índole parecían ajenas á la experien-
cia: las morales y jurídicas. 
^ Ya ve el señor Sanguily qué 
discípulos le van saliendo. " 
[Ni á Sócrates respetan! 
Y es natural; después de haber 
o ído decir al insigne senador que 
el misterio de la Inmaculada Con-
cepción es un reto audaz á la ra-
zón humana ¿cómo van á creer 
esos jóvenes inexpertos que la 
naturaleza está llena de misterios 
para el hombre, lo mismo ahora 
que en los tiempos de Sócrates? 
* 
» « 
L a psicología, que también parecía 
extraña á este fecundo movimiento, 
progresó de un modo extraordinario; y 
y hoy hasta se ha estudiado con bas-
tante éxito, mediante el hipnotismo, la 
psicología del razonamiento. (Binet). 
La renovación llevada á cabo eu todos 
los órdenes de la ciencia, merced al mé-
todo experimental, ha sido asombrosa; 
el último libro de Keckel, que muestra 
el balance de los conocimientos en el 
pasado siglo, admiraría aún á la mis-
ma inteligencia del director del DIARIO 
DE LA MARINA! 
Nosotros nos hemos puesto en contac-
to con ese maravilloso mundo intelec-
tual, que prueba cuán grande e? el hom-
bre cuando alia el poder pasmoso de su 
mente al trabajo de investigación de los 
fenómenos naturales y las leyes que los 
rigen. Cada cual de nosotros, dentro 
de la especialidad que ha estudiado, 
merece más respeto, por la seriedad de 
su esfuerzo, que los que abominan del 
poder del pensamiento y comulgan sa-
tisfechos en el fanatismo; porque, iqué 
otro nombre se merece el creer á ciegas 
en el acto de P í o l X , de "la definicióu 
dogmática," cuando este famoso Papa 
fué quien en el Syllabua declaró que la 
ciencia no tenía actividad independien-
te de la Iglesia y que tenía que some-
terse á su infalibilidad. 
¿Es lógico, cabe en una cabeza me-
dianamente bien organizada, dirigirte 
á la juventud estudiosa y decirle, des-
pués de los progresos alcanzados, que 
sobre todo está "las enseñanzas de la 
Iglesia", es decir, reproducir en la ca-
pital de la República de Cuba, el es-
pantoso Syllatus de Pío I X , y negar to-
do derecho á la ciencia á ser la guía 
del hombre, en frente de la naturaleza 
inmensa y la,actividad relativa de ca-
da hombre? ¡Ah, sefior director del 
DIARIO DK LA MARISA, usted no se ha 
dado cuenta de que se ha dirigido á la 
juventud estudiosa de Cuba! Esas idea» 
está bien que se expongan en el seno 
de la familia, pero no ante una clase 
intelectual, porque se pone usted en el 
más completo ridiculo. Y a que su pe-
riódico representa intereses tradiciona-
les de la sociedad española, está bien 
que se dirija á ellos del modo más ab-
surdo, siempre que cuenten con su con-
sentimiento; pero no pretenda tener 
autoridad con quienes estudian y tra-
bajan, y no están entretenidos en polí-
tica menuda, en comentarios ligeros j 
superficiales, sobre sucesos de actuali-
dad, en razonar, al modo áe los esco-
lásticos de la Edad Media; sino que lu-
chan con ardor y con fe, por extirpar 
todo lo que se oponga á nuestro per-
feccionamiento social, todo lo que sea 
aplazar una vida nueva que tenga por 
norma todas las virtudes—trabajo, mo-
ral, beneficencia—que hacen grandes á 
los pueblos; ya que venimos á la vida 
en una época nueva, en que no se pue-
de, al amparo de la religión católica, 
realizar tremendas y espantosas iniqui-
dades,— la trata, la esclavitud, la per-
secución sangrienta de los ideales pol í -
ticos, la enorme explotación sin entra-
fias de un país, el exterminio en masa, 
la condenación de un pueblo á todos 
los horrores del hambre! 
Somos de usted, señor director de 
L a Discusión, agradecidos, s. s., 
Los estudiantes del manifiesto. 
Larga y penosa ha sido la re-
producción; pero ya en el camino 
de este Calvario había que llegar 
hasta el fin, para que á esos mu-
chachos no les quedase ©l recurso 
de decir que habíamos ocultada 
sus mejores argumentos. Téngan-
lo en cuenta nuestros pacientes 
lectores. Y vean los estudiantes, 
á quienes se pretende hacer res-
ponsables de toda esa prosa vil, 
arcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
D E L O T E S DE B R I U A N T E S , J O T A S Y R E L O J E S D E T O D A S C L A S E S . 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf creador de 
esta marca y sistema. ' 
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T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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HOY A L A S OCHO: EN LA DEL ^NGEL 
A l a * nueve : RjJSIA Y JAPON. 
A ¡ a s d iez : LOS REZOS D E F R A Y JERONIMO. 
C15562 Db9 
I P e l e t e x - l e t I P ^ t l a i s H o y a l 
P A R A L A T E M P O R A D A DE T E A T R O . 
Nuevo estilo de calzado para 
señoras, forma original. Hay en 
negro, gris y otros colores. 
Especialidad en calzado de eti-
queta, corte alto y bajo. 
Capas de agua inglesas, legí-
timas. 
Calzado fino, horma especial 
que no molesta, con arreglo á las 
prescripciones de famosos quiro-
pedistas. 
L E P A L A I S R O Y A L . 
Obispo y V í l l » § Teléfono 174. C 2348 4t-5 Db 
De Idiomas, Taquigrrafia, Mecanoffrafia y Telegratia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
ILI, tolo cnalro meues se paedsn adquirir en w U Academl» , los conocimiantos da Ift A r i t 
B Q é t k s Mercaatil y Teneduría de de Libros. i cccc 
Clases de 8 dala mafiana á 9>¿ la noche. loobb 26t- 7 D 
B o t ó n d e O r o 
P E R F U M E E X q U I S I T O Y P E R M A N E N T E 
De venta rn t<i<las las perfumerías, sede" 
rías y Farmacias de la Isla. • 
d e p ó s i t o ; Salón Crusellas, Obispo 107,' 
| casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
?para hacer refrescos en casa y endulzar 
* la hf l * p a r a los niños. 
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SABADO 10 DE DICIEMBRE DE 1B04. 
HT'xxxxclóxx oojfx-idet 
S E G U N D A R E P R E S E N T A C I O N 
del Baile de gran espectáculo en 4 actos y dos 
cuadros, tulado; 
BEAHMA 
ATM DE 1L6ISV 
G E A I I O S O ESPECTACULO NÜNCi YlSTfl EN LÁ HABANA 
GRAN COMPAÑIA DE BAILE 
jGl íAX R E B A J A D E PRECIOS!—Grillé 96.—Palco 94.-Luneta $5.1.oo| 
PRECIOS P A R A E S T A FUNCION 
A L A S OCHO Y C U A R T O . 
Tertulia 30 centavos. 
C-2299 MI 
Palcas Io. y 2! piso sin entradas f 6-00 
Grilles 1!, 2; ó 3er piso sin entrada. f i-)) 
Luneta con enirada •• 119) 
Eutacascon idem | 1-0) 
Asiento da tarul: a con id f 0- 23 
Asiento de paraíso con id f 0-19 
Entrada general (0-6J 
Entrada tortull» ó niraiso I 'M9 
í/íjmesa extraordinaria 
E s l a q u e a c a b a d e r e c i b i r d e l a f a m a d o f a b r i c a n t e I B c t n i s t o r , a g r a n p e l e t e r í a 
L A G R A N A D A 
De c h a r o l . m m D e g l a c é - c h a r o l . ™ ~ ~ D e glacé negro y color. 
O B I S P O 
esquina áCuba, 
la más cranda 
y mejor surtida de 
todas las peleteríaa 
Zapatos co te Blutcher y sin Blutcher. Borceguíes corte Blutcher y sin Blutcher. Polacos de todas dases, 
I S T x a e v o s I x o x - x x x ^ j e s . l ^ T x x e v o s n e g o c i ó l o s . 
Clases elegantísimas y formas diferentes en un todo á las de otras peleterías. 
Unica peletería con fábrica propia. 
Unica qne recibe 7 vende el afamado calzado EANISTER, 
PARA SEÑORAS HE RECIBIDO MUCHAS NOVEDADES. 
NOTA: Remito franco de porte a todos lo» puntos do la Isla, tod» pedido que se me haga. 
Juan Mercada!. 
S Ü C » t A L : 
LA CASA NEBGADAl. 
SAN R A F A E L 
NUMERO 25. 
C . R A M E N T O L 
32, O B I S P O N U M E R O 33 
T E L E F O N O 864 
Suscursal: B A J O S D E P A Y R E T 
SAN J O S E Y ZÜLUETA 
T E L E F O N O M M E K O 351 
C 231* 
RAMENTOL SIEMPRE BENEFACTOR. GRAN NOVEDAD! ¡MAGNIFICOS REGALOS 
l l n . x r l e x ' i x o d o 1 0 O 4 = - á . - X Q O 0 g 
Bombines Lineóla Bennet IWM . f 
Otros Ídem ingrleses - | 
Castores flojos ingleses - f B""w 
Otros flojos, alta novedad... 
Finís imos pajillas "Moda". 
Legí t imos jipijapas, de | 2 á 
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D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de ta tarde-Diciembre I O de 19041 
BÍ no están en el caso de protes-
tar enérgicamente, para que las 
generaciones venideras no vayan 
& pensar qne los alumnos de la 
Universidad de la Habana, del 
año de 1904, habían salido antes 
de tiempo de las escuelas prima-
rias. 
E L PAPA Y E L OBISPO 
Emmo. Cardenal Merry del Val, 
Vaticano, Eoma. 
Terminado día Inmaculada, resulta-
do brillante, manifestación grandiosa 
imponente. Prelado, clero, Comités 
Centrales con pueblo entero ofrecen in-
condicional adhesión Santa Sede, pi-
diendo humildes bendición. 
E l Obispo de la Habana. 
Roma 9 Diciembre. 
Exmo. Obispo, 
Habana. 
Complacido por éxito brillante obse-
quio Inmaculada en esa Diócesis, 8n 
Santidad bendice Prelado, clero y fie-
les. 
Card. Merry del Val. 
E l Centro Asturiano de la Habana 
ha acordado, en la sesión de ayer, di-
rigir al señor Echegaray el siguiente 
telegrama: 
"José Echegaray.—Madrid. 
Centro Asturiano Habana sesión hoy 
acordó unanimidad felicitar por mere-




Excusado creemos decir cuánto hon-
ra al Centro Asturiano y á su ilustrado 
Presidente esa entusiasta felicitación. 
[[ 
nmmm de m pus 
Con unas muy afectuosas líneas en la 
qne los católicos de Cienfuegos dan las 
gracias al DIARIO BE LA. MARINA por 
la defensa que ha hecho de sus dere-
chos, hemos recibido un folleto titulado 
E l Alcalde de Cienfuegos y la Procesión 
de la Purísima, en el que han sido reco-
pilados todos los documentos que con 
este asunto se relacionan, desde el es-
crito del señor García Vieta negando 
el permiso para la procesión, hasta los 
recortes de periódicos, de la Habana y 
de Cienfuegos, que comentan la desdi-
chada resolución de aquel Alcalde, que 
ha caído en la mayor impopularidad, 
recibiendo las censuras de la mayoría 
del pueblo y de la prensa cenfogucnse, 
la liberal como la conservadora. 
LA ZAFRA. 
(Por teléRrafo) 
Sagua la Grande, Diciembre 10. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Han empezado la molienda los In-
genios de esta Jurisdicción, S a n t a 
L u t g a r d a , de López, y C o n s t a n c i a , 
de los herederos de Larrondo, el pri-
mero con 8-00 y el segundo con 8-14 
grados de densidad en el guarapo. 
£ 1 C o r r e s p o n s a l . 
E l martes entraron en Matanzas mil 
cien sacos de azúcar del central Félix; 
en Cárdenas 600 del Tinguaro y 200 
del Reglita; y en Caibarién 502 del Fi-
dencia. 
Se diee que el central Victoria, de 
Yaguajay no dará comienzo hasta prin-
cipios de Enero. Esta hermosa finca 
que tantas reformas ha introducido es-
te año en sus aparatos y en su material 
rodante, se propone hacer grandes ta-
reas. 
Tampoco molerá hasta Enero Alta-
mira de la señora viuda de Ortiz, en 
Camajuaní. 
E l jueves próximo romperá molien 
da el Santa Teresa. 
los Estados Unidos un buen mer-
cado para loa fabricantes inde-
pendientes, siempre y cuando que 
éstos al llenar sus órdenes, lo ha-
gan con la escrupulosidad de 
siempre y como se piden. 
Mr. Blumenstyl oyó después 
muchas írases halagadoras y pro-
mesa de todos los comensales en 
los brindis que se sucedieron. A 
hora bastante avanzada de la no-
che terminó el banquete y era de 
erse el entusiasmo de todos los 
que á él asistieron, haciendo vo-
tos por Mr. Blumenstyl y por la 
prosperidad y aumento de los ne-
gocios en los Estados Unidos-
• i i H . 
Anoche tuvo lugar en el "Ho 
tel Pasaje" el ofrecido por Mr. 
Blumenstyl,Presidente de la "Na 
tional Cuba Company" de Nueva 
York , á un gran número de fa-
bricantes, propietarios de impor 
tantes marcas de tabacos, todas 
ellas independientes, con motivo 
de cumplirse un año que dicha 
Compañía tiene en los Estados 
Unidos la representación de las 
mismas. 
L a mesa estuvo admirablemen-
te servida, habiendo profusión de 
todo lo que podía exigir el pala 
dar más delicado y llegada labo-
ra de los brindis, Mr. Blumene 
tyl, animado del mejor espíritu y 
lleno de entusiasmo, ofreció que 
BU Compañía seguiría trabajando 
ein desmayo, y auguró hacer de 
G A R A N T I Z A M O S 
que son impermeables. 
L a s C a p a s 
Inglesas que vendemos con e l nombre 
de l a 
P E L E T E R I A L A M A R I N A 
T e l é f . 9 2 9 , P o r t a l e s de L u z . 
C-2303 j-n 
Los cigarros más aromáti-
cos, más selectos, son los de 
L A M O D A . Cada postal 
sellada de esta marca vale 
mediocentavo. 
PARA E L CAUTO 
Complacemos á nnestro estimado 
amigo el general Lacret Morlot, dando 
publicidad á la siguiente caria: 
Habana, 9 de Diciembre de 190^. 
Sr. general Lacret Morlot. 
Presente. 
Muy Sr. mío: 
Me he acercado á Vd. sobre su pro-
yecto del Cunto por encargo de propie-
tarios y braceros do Puerto Rico que 
tienen deseos y kasja necesidad de tras-
ladarse á este país de tan excepcional 
riqueza, y después de las explicaciones 
dadas por Vd. , no dudo y no dude Vd. 
que los hijos de Puerto Rico acudirán 
á fomentar las fecundas márgenes del 
Cauto, donde encontraremos las más 
fértiles tierras de Cuba, que si con to-
do el mundo es hospitalaria^ nosotros, 
los puertorriqueños nos recibirá con 
cariño de hermanos, donde no tendre-
mos que aprender á labrar la tierra 
por su semejanza á la nuestra; donde 
podremos, gracias á la extensión de te 
ríenos,fomentar pueblos cen el nombro 
de los nuestros; donde tendremos sub-
sistencia propia con lo sembrado por 
nosotros mismos á los tres meses. Le 
felicita á Vd, por su empresa, y como 
portorriqueño de corazón también me 
felicito, y á los míos.por haber encon-
trado una tierra igual á la nuestra. 
Soy de Vd. S. S. 
VENTITRI MATTEI. 
C O R R E O ' D E E S P A H i 
ÍIOVIEMBKE 
E L A N A R Q D M O J N B A R C E L O N A 
S u i e i d í o d e u n s o s p e c h o s o 
Barcelona 19. 
Al pasar el tren de Tarragona por la 
zanja de la calle de Aragón, un individuo, 
de aspecto sospechoso, se arrojó á la vía 
férrea, quedando muerto en el acto. 
E l suicida andaba apoyado en una mu-
leta y vestía blusa blanca y gorra con 
visera negra. Todas estas señas coinciden 
con las de Eduardo Avinó, individuo 
responsable de la explosión de una bomba 
colocada el año pasado en casa del jefe de 
policía, sefior Tresols. AviGÓ huyó, bur-
lando las pesquisas practicadas por la po-
licía para descubrir su paradero. 
La coincidencia do señas apuntadas ha 
hecho suponer que el individuo mutrto 
por el tren de Tarragona era el mismo 
Avifió, que, acusado del horrible atenta-
do cometido anteayer en la calle de Fer-
nando, había puesto ñn á su existencia 
antes de caer en manos de la policía y de 
sufrir el rigor de las leyes por ambos de-
litos. 
E l cadáver del suicida no ha sido toda-
vía identificaáo. Las ruedas del tren le 
destrozaron la cabeza de un modo ho-
rrible. 
E l entierro de la primera victima fa-
llecida. 
Barcelona VO. 
Se ha verificado el entierro de Juan 
Serra. 
E l cadáver fué colocado en el piso bajo 
de la Casa Consistorial. 
A las diez de la mañana comenzaron á 
acudir al Ayuntamiento las autoridades 
y el público. Había también Comisiones 
de distintoa Círculo» y Sociedades. 
A las once de la mañana púsose en mo-
vimiento la comitiva. Abrían la marcha 
los asilados de la Casa de la Caridad, los 
batidores de la guardia municipal y clero 
parroquial; seguía el carruaje fúnebre con 
una corona ofrecida por la familia del 
finado; marchaba detrás el duelo, presi-
diendo el Capitán general, Alcalde, Pre-
sidente de la Diputación, Gobernador 
Civil, Rector de la Universidad, canónigo 
Vilarrasa. dos hermanos y dos hijos del 
difunto; detrás los diputados Rosal, Albó 
y Vallés y Ribot, los senadores Villana-
te, Coll y Pujol. Planas y Casal y Mar-
qués de Canaps; representaciones de laŝ  
industrias obreras, empleados del Ayun-
tamiento, Diputación, Cámaras de Co-
mercio y Agrícola, y por fin el Ayunta-
miento y la banda municipal, que ejecu-
taba pieza» apropiadas al acto, guardias 
de gran gala y una enorme masa de pú-
blico. 
A lo largo de la carrera formaba inmen-
sa multitud, viéndose que lloraban mu-
chos de los que presenciaban el triste cor-
tejo. E l desfile de éste se hacía en medio 
de un imponente silencio. 
La comitiva fúnebrese diriarió desde el 
Ayuntamiento á la parroquia de San Jus-
to, donde se cantó un responso, rezándose 
preces. 
Después, por las calles de Jaime I y 
Princesa la comitiva se dirigió á la del 
Comercio, donde se despidió el duelo. 
En los balcones y calles se veía una 
multitud afligida, siendo varias las Socie-
dades que han puesto las banderas á me-
dia asta durante el desfile. 
Mientras tanto, las Ramblas, el paseo 
de Gracia y otros puntos céntricos que-
daron desiertos. 
E l cadáver fué recibido por la junta del 
cementerio, depositándole en la sala de 
autopsias, donde los forenses la practica-
ron, certificando que el fallecimiento fué 
producido por hemorragia por rotura de 
la arteria femoral y ataque cardiaco. 
Protesta de Sociedades. 
Barcelona £ 0 . 
Los presidentes de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País, del Instituto 
agrícola catalán de San Isidro, del Fo-
mento del Trabajo Nacional, del Ateneo 
barcelonés, de la Cámara de Comercio, 
del Círculo de la Unión Mercantil, de la 
Liga de Defensa Industrial, se han reu-
nido esta noche en el Instituto agrícola, 
acordando por unanimidad enviar un te-
legrama al Presidente del Consejo de Mi-
nistros reclamando el cumplimiento de 
las primordiales funciones del Estado, y 
que garantice y asegure los bienes y ha-
ciendas de los ciudadanos; y considerando 
que el instrumento inmediato del ejerci-
cio do esta acción está completamente 
desatendido en Barcelona. Pedir al Go-
bierno que manifieste con toda la urgen-
cia que la gravedad y circunstancias exi-
gen, si está dispuesto á organizar el ser-
vicio da vigilancia en Barcelona á la al-
tura de la importancia de esta capital, en 
armonía con los principales urbes euro-
peas, y que sí acaso no estuviera á ello 
dispuesto, sepa que el vecindario de Bar-
celona sólo espera la autorización del Go-
bierno para atender á diebo servicio por 
su cuenta. 
También han acordado reunirse todos 
los días, desde el martes, por la taade, 
en el Fomento del Trabajo Nacional. 
Kstaria envenenada la bomba 
Barcelona 21. 
Entre los facultativos se comenta el he-
cho de que mueran los heridos por los 
cascos de la granada, y deque se agraven 
aun los más leves; temiéndose que los cas-
cos estén envenenados. Las herida-t pre-
sentan manchas azules, sin hemorragia. 
Nueva protesta de las sociedades 
• Barcelona 22. 
Se han reunido en " E l Fomento del 
Trabajo Nocional" los presidentes de to-
das las entidades económicas de Barcelo-
na, en ndmero de 52. 
Luego, y sin hacer manifestación os-
tensible, se dirigieron á la Diputación y 
Ayuntamiento, para recabar de estas cor-
poraciones que les auxilien para pedir al 
Gobierno una medida que restablezca la 
normalidad en Barcelona, ó bien que se 
les autorice para establecer una vigilancia 
por su cuenta. 
Y a en la Diputación, pronunció un dis-
curso el Sr. Pella y Forgas, quien recordó 
los méritos de los mozos de escuadra y de 
los somatenes y abogó por estas institu-
ciones, censurando á la vez el servicio de 
vigilancia establecido por el Gobierno, 
puesto que como son trasladados muy á 
menudo sus funcionarios, no pueden es-
to» adquirir el conocimiento debido del 
pueblo para prestar bueno» servicio». 
El Presidente de la Diputación contes-
tó que la corporación estaba en un todo 
de acuerdo con los propósitos que animan 
á aquellas entidades. 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, ios hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salónos y oficinas. Surtido espléndido. 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . B O R B O L L A , 
C2320 
Coinposíeia 52 al 55. 
- t i D 
D E L A GUARDIA EUEAL 
HURTO DE RESES 
E l teniente Federico Cárdenas con 
fuerzas del Destacamento de San José 
de las Lajas, detuvo ayer á Pedro Gar-
cía Torrente, Tranquilin? Estévez Me 
sa, Gregorio Collazo Mesa, ocupándo-
les una yunta de bueyes que habían 
sustraído de la finca uLo8 Cocos." 
Los detenidos quedaron á disposi-
ción del Juez correspondiente. 
IKCENDIAKIO 
Fuerzas del desfámente de Palmira 
detuvieron anoche en una emboscada 
á Catalino del Sol, presunto autor del 
incendio de los campos de caña de la 
colonia "Vires ." 
CRIMEN 
E n la calzada de Güines á esta capi-
tal fué encontrado muerto ayer un in-
dividuo conocido por Antonio Pérez 
García, quien presentaba varia» heridas 
de arma blanca en difereutee partes 
del cuerpo. 
E l Juzgado se constituyó en el lugar 
del hecho, iniciando las diligencias del 
caso para el esclarecimiento do este 
crimen. 
B B U J E E I A 
E l teniente Usatorres con fuerzas á 
sus órdenes detuvo ayer eu una finca 
situada en el barrio de Camarones, en 
Cousolacióu del Sur, á Pablo Tavío, en 
los momentos de encontrarse celebran-
do prácticas de brujería. 
Se le ocuparon varios objetos sim-
bólicos y atributos que usaba. 
E l detenido quedó á disposición del 
Juez correspondiente. 
NECROLOGIA. ' 
Ha volado al cielo—su patria—el ni-
ño Santiago Llauradó, la alegría y la 
felicidad, ya perdidas, de un hogar 
amantísimo. 
E l hogar de los muy estimables espo-
sos doña María Josefa Machín y don 
Kosendo Llauradó, sumidos hoy en 
honda pena, sin paz y sin consuelo. 
Nos asociamos en su pesar á los atri-
bulados padres de la infortunada cria-
tura. 
DE PROpCIAS 
H A B A X A 
D E B A T A B A N O 
9 de Diciembre 8 de 1904. 
En coumemoración á la Inmaculada 
se celebraron ayer dos festividades, re-
ligiosa y profana. L a primera consistió 
en una misa cantada por nuestro Pá-
rroco señor Baiiños, con gran asistencia 
de fieles, á quienes les dirigió la corres-
pondiente plática, haciendo el panegí-
rico de la excelsa Patrona. 
L a segunda fué, un espléndido baile 
celebrado por la Colonia Española en 
sus salones. 
Asistieron las Autoridades locales; 
el sefior Torre, Cónsul de España en 
ésta; la Directiva con gu presidente, y 
la Sección de Kecreo y Adorno en 
pleno. 
Todos los concurrentes á este baile 
salieron altamente satisfechos de las 
atenciones de que fueron objeto por la 
Sección, la cual se multiplicó, á fin de 
que no hubiera la más leve falta. 
E l Corresponsal. 
SANTA CLAÍ^A 
LA PURÍSIMA CONCEPCIÓJT 
Las hijas do María, cooperande al 
laudable esfuerzo del querido é ilustra-
do Padre Menéndez, ha celebrado el día 
$ una gran fiesta religiosa en la Iglesia 
Mayor de Santa Clara 
Bn el templo se reía un concurso nu-
meroso y selecto de la mejor sociedad 
villaeiarcfia y en el altar lujosamente 
adornado se reflejaba el más exquisito 
gusto. 
E l Padre Pina pronunció un hermo-
so sermón, y 1» misa fué cantada por 
las distinguidas damas señora Angel» 
Gónzález de Navarro y señorita Pi-
chardo, y los señores Huerta, y Pons, 
ejecutando en un intermedio, la difícil 
cavatina de Ez i el celebrado artista se-
ñor L a Presa. 
8INTESTBO MARÍTIMO 
E l domingo varó al Este de Cayo Ju-
tías la goleta americana Henry Clausen 
Jr, que cen cargamento de 800 tonela-
das de carbón, navegaba de Filadelfia 
para Sagua. 
La situación del buque es crítica; ha 
perdido ya la zapata, ha arrojado parte 
de su carga al agua y ha alijado alguna 
en una lancha. 
E l día 7 no pudieron ganar el costa-
do las embarcaciones que fueron en su 
auxilio. 
Si el viento amaina, se salvará la 
mayor parte del cargamento; cnanto á 
la nave, créese que se perderá. 
E R R A T A S 
E n la sección de L a Prensa^ de esta 
mañana, y en el suelto sobre la carta 
del Sr, Vivanco, se deslizaron las si-
guientes t 
Donde dice: .."el documento del Sr. 
Sanguily y E l Nuevo Pní«", léase:...el 
documento, el sefior Sanguily y E l 
Nuevo País. 
Donde dice: ''Como el Sr. Sanguily 
no ee partidario del militarismo ni de 
los antiguos autonomistas tampoco, 




de la provincia de l a Habana. 
Por el presente se convoca á todos loa 
señores delegados y miembros natos de 
la Asamblea Municipal de la Habana 
del partido moderado para la constitu-
ción de ese organismo, que tendrá lu 
gar el lunes 12 de los corrientes, á las 
ocho de la noche, en los salones del 
Círculo moderado, situndo8 en los en-
tresuelos del teatro de Payret, frente 
al Parque Central, cuyo acto será pre-
sidido por el presidente de la Comisión 
mixta organizadora, y en su defecto por 
el vicepresidente respectivo de la mis 
ma, precediéndose, una vez aprobadas 
las actas, á la elección de la Comisión 
ejecutiva, qne se compondrá de un pre-
sidente, seis vicepresidentes por orden 
numérico de preferencia, nn secretario, 
un vicesecretario, un contador, nn v i -
ceconlador, un tesorero, nn vicetesore-
ro y siete vocales, sin perjuicio de lo 
que en su oportunidad determine el 
Reglamento correspondiente. 
Habana, Diciembre 8 de 1904. — 
J . J . Maza y Arlóla, secretario. 
ASUNTOS V A R I O S . 
EN P A L A C I O 
E l Sr. D. León Bello, Alcalde de 
Manzanillo, estuvo hoy eu Palacio á 
saludar al Sr. Presidente de la Kepú-
blica, 
DESPACHANDO 
Los Secretarios de Hacienda, Justi 
cia y Estado, han despachado hoy con 
el Sr. Presidente de la Repiiblica. 
ABUSO M A N I F I E S T O 
Según informes que nos merecen en-
tero crédito, las leyes vigentes sobre 
enseñanza prescriben que cuando haya 
una vacante de escuelas, se provea la 
plaza por oposición entre los m estros 
que la soliciten; y en estos dias hablen 
do quedado vacante una do las aulas 
de Guanabacoa, fué designada arbitra-
riamente para el cargo una maestra, 
dejando postergadas á algunas qne po-
seen los mejores títulos en la citada 
villa y han desempeñado cargos de 
suplentes. 
E s de sentir que no se haya cumpli-
do la ley en este caso. jQnó hace la 
Junta do Educación de Guanabacoa? 
EL DOCTOR CASADO 
Aun continúa guardando cama nnes 
tro querido amigo el Dr. Casado, que 
como hemos anunciado so encuentra 
atacado de fiebre desde hace cuatro 
dias. 
Ayer estuvieron en la morada del 
Dr. Casado, para enterarse del estado 
de su salud, el sefior Obispo Diocesano, 
acompañado de su Secretario, el Vice-
presidente del Consejo Provincial se 
ñor Casquero y otras distinguidas per-
sonas. 
Deseamos al señor Casado un pronto 
restablecimiento. 
EL SEÑOR COTULA 
Hemos recibido un ejemplar de la 
carta circular que dirige á la Prensa el 
Sr Miguel Coyula, con motivo de haber 
tomado posesión de la Jefatura Central 
de Correos; carta en la que nos mani-
fiesta el firme propósito que abriga de 
atender todas las justas indicaciones que 
por los distintos periódicos so hagan 
con referencia al ramo de qne ha sido 
nombrado jefe. 
• 'Periodista activo en más de una 
ocasión—dice el Sr. Coyula,—conozco 
el caudal de beneficios que una prensa 
honrada, seria y culta; puede propor-
cionar á un país, ya aplaudiendo los 
actos buenos de su administración, ya 
señalando sus errores; y es por esto que 
espero de los que en Cuban laboran den-
tro del peiiodismo, que me ayuden des 
de el nob'o campo en que se mueven, 
seguros de oue me será grato atender 
sus advertencias, inspirándome siempre 
en la razón y la justicia." 
Reiteramos, al distinguido compañe-
ro nuestra felicitación por su nombra-
miento. 
LOPE RECIO 
E l Gobernador del Camagüey, señor 
Lope Recio, embarcó anoche para aque-
lla provincia. 
EL, BEÑOR LANCÍ8 
Anoche salió para Santiago de Cuba, 
por el Ferrocarril Central, el sefior don 
Ricardo Laucís, Presidente de la Au 
diencia de aquella provinci». 
PARA LAS VILLAS 
E l señor don Ricardo de la Torre, 
Superintendente provincial de escuelas 
de Santa Clara, partió anoche para 
aquella ciudad, por el Ferrocarril Cen-
tral. 
XJN HOMERB MUERTO 
E l Alcalde Municipal de Güines ha 
pasado el telegrama siguiente al Go-
bernador de esta provincia: 
Diciembre 9 de 1904, á las 7-30 p.m. 
Esta tarde fué conducido á esta v i -
lla, el cadáver del blanco Antonio Pé-
rez García que.apareció á primera ho-
ra de la mañana en la carretera de 
Güines á la Habana, kilómetro 38. 
E l Juzgado y la Policía Municipal 
constituyéronse en «1 logar del hecho. 
Hasta estos momentos desconócense 
las causas, aupósese reyerta. 
heandro Rodrigue», 
LONGINES "LONGINES", 
reloí plano elegantísimo y fiio 
como el sol. Pídase enlodas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
Movimiento Marítino 
E L "OLI V E T T E " 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
entró en puerto esta mañana el vapor 
americano Oliveíte, con carga, correspon-
dencia y n pasajeros. 
E L " B E R G E N " 
Para Cartagena salió esta mañana el 
vapor noruego Bergen. 
E L " T H U B L A N D C A S T L E " 
E l vapor inglós de este nombre, salió 
ayer para Cárdenas. 
LA "OTIS" 
Esta goleta americana salió boy, psra 
Pasgagouia. 
E L " P E E R L E R S " 
Hoy se hizo A la mar con rumbo (l Jaok-
sonville el bergantín ingló» Peerlers 
L A " G U E R N I C A " 
L a barca uruguaya G u c r n i c a , salió hoy 
con rumbo á Bruosu ick, 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
vava á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
C A S A . S O K C A M B I O 
Plata española... de 'iH1/, V. 
üalImilla de 84 á V. 
Bilktes B. Espa-
ñol de [>% 4 6X V. 
Om americano l d e ( l l 0 p 
eotiura español, j *̂ • 
Oro amer. contra } , «/. « 
pista española. | a átJ ^ 
Centenea A 6.H4 plaía. 
£ln cantidad< a., á ti.(U) p ata. 
Luises „ á 6,'J2 plata. 
Eu cantid*de«.. A 6.;W plata. 
£1 peso aoaer car ) 
no en piala ee- l A 1-36 V. 
pafiola 1 
Habana. Diciembre 10 de 1904. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes a.1 día 9 do Diciembre, he 
ch»s al aire libre en E L A L M K N Ü A R E S 
Obispo 54, para el DIARIO DR LA MARINA. 
Tempfritnra Cest^rafo l| Fjkmhoit 
Máxima. 
Mín ima . 




B A R O M E T R O : & las 8, 764 mim. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO N A C I O N A L . — h a j 
función. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
D Antonio Pubillones.—Función dia-
ria, á las ocbo — Los domingos, mati-
nées. 
TEATRO AXBISU.—Gran Compañía 
de Baile.—Función corrida.—A las 
ocho y cuarto.—El grandioso baile en 
cuatro actos Brahma. — E l domingo, 
gran matinée. 
TEÍ.TRO MARTÍ—Compañía Dramá, 
tica de don José M. Soto—A las ocho. 
— E l drama en cuatro actos y nueve 
cuadros José María 6 los bandidos de 
Sierra l/orena.—Mañana: L a huérfana 
de Bimselas. 
TEATRO ALHAMBEA.—A las 8 y 15: 
JP/i la loma del Angel.—A las 9*15: i?u-
siay Japón—A las 10' 15; Don Ramón el 
bedeguero.—Pronto: E l cochino mágico 
6 la cena de Noche-Buena. 
BIPOSIOIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magulñcas 
vistas de la guerra de Cuba y los fn-
nerales de Maceo y Gómez. 
Es noche de moda. 
E S T A D ^ U N I D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asediada 
T O R P E D E R O S P A R A RUSTA 
N u e v a F o r / c , D i c i e m b r e JO.--ijaiJ 
sido deaarmadot*, para embarcarlos 
como mercancía, nueve torpederos 
que por cuenta de Kusia. han sido 
construidos en ios astilleros de Port^ 
Amboy, New .Jersey. 
P R E P A R A T I V O S D E D E F E N S A 
Í A f n d r e * , D i c i e m b r e 10.—Telegra-
fían de Bombay, que se da mucha 
importancia Á la respuesta que {\\^ 
Lord Curson, Virrey <fe la India Bri-
tánica, á una alocución d e la Corpo-
acióa Municipal de aquella ciudad. 
Al referirse á. las amenazas que se 
ha anunciado Kusia proj'ecta dirigir 
contra las referidas posesiones ingle-
sas, dijo Lord Cu-son que se propo-
nía remachar más fuertemente los 
lazos de acero que constituyen las 
defensas terrestres míls seguras do 
la India, á fin de que nadie pueda \ 
fácilmente forzar la entrada de di-
cho territorio. 
Se obstendra este resultado me-
diante la organización mi!jtur del 
país, bajo la dirección del general 
Kitcheuer y una política amistosa, 
comprendiendo tratados de alianza 
con los soberanos cuyos dominios lin-
dan con la India, desde Lassa hasta 
Kabul. 
E S T A F A 
N u e v a , Y o r k , D i c i e m b r e I O . - - l i a 
sido arrestada y encausada la sefiora 
Chadvriek, bajo la acusación de ha-
ber tomado prestado un millón de pe-
sos ó mayor cantidad, dando en ga-
rantía unos documentos que repre-
sentan §14.(M)0.<)00, y que los abo-
gados que los han examinado, deeta* 
ran no tienen valor alguno. 
Dichos documentos, que snn paga-
rés y recibos de dinero depositado, 
llevan al pie el nombre del millonario 
Carnegie, quien niega terminante-
mente haberlos firmado. 
P E R D I D A D E UN 
C R U C E R O JAPONÉS 
T o k i o , D i r i r m fn e i O.— Con motivo 
de haber chocado contra una mina 
submarina, se fué Á pique el 30 del 
pasado, el crucero japonés Sai-Fea, y 
pudo salvarse la mayor parte de sus 
tripulantes. 
V A P O R E S P E R A N Z A 
y n e v a For/c, ü / r tem ¿*re 10--Proce-
dente de la Habana, ha llegadoel va-
por E s p e r a n z a . 
BA.IA D E L A R E M O L A C H A 
L o n d r e s , D i c i e m b r e I O . - - H a re-
trocedido hoy A 14s. f>.li4-<i. la coti-
zación del arücar de remolacha. 
ALZA D E L AZUCAR 
Nueva York, Diciembre 10. —El precio 
del azúcar ha subido hoy en esta plaza, 
cotizándose^ 
Centrífugas en plaza, 4.728 cents. 
Centrífuga N? 10, pol. 9G, costo y flete, 
3-7216 cts. 
Mascabado, on plaza, 4,3̂ 8 ctva. 
Azúcar de miel, en plaza, 4,1;8 ctvs. 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO 
Secretaria. 
Com peten tena ent« antorizada esta Secc ión 
para Terificar un O R A N B A I L E D E S A L A en 
la noche del domingo 11 del actual, se anuncia 
por este medio para conocimiento genera! de 
los se&ores asociados. 
S e r i requisito indispensable la presentac ión 
el recibo del mes de la fecka á la Comisión de 
puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el articulo 
13 de la Sec c ión, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
Conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S . 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamento general, que con-
eid era causa justa de suspensión y expuls ión el 
facilitar á un e x t r a ñ o ó 6 un socio el recibo de 
la cnota mensual cuando óste sirva para recla-
mar algún beneficio de la Sociedad. 
L a s puertas se abrirán á las 8 y el baile em-
pezara á las nueve. 
Habana 7 de Diciembre de 1904. 
E l Secretario, 
E d u a r d o A, L ó p e z . 
285» 4t7-4in7 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Ayer, viernes, se vendieron en la Bol-
sa de Valo es de New York, 1.637,400 
bonos y acc'ones de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
<D 
df los íabru-antcs de C O -
RONAS FCNlOBflKS de 
Paris, es 
L A CASA D E H I E R R O . 
Tieuc> síoaipre buena exis-
tencia de los tuodidos más 
nuevos que vende á p v e -
< ios de consignación. 
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AVISOS RELIGIOSOS. 
SOLEMNE TRIDUO 
KX L A I G L E S I A P A K R O Q U I A l i 
D B L V E D A D O . 
E n los días once, doce y trece del corriente, 
se celebrarán solemnes flestaa en honor de la 
Inmaculada. 
E l primer día, habrá misa solemne á toda 
orquestas a la 8 y Ii2 de laruañiina predicando 
el eiocuente orador sagrado F . José Cienfue-
gos, por la noche á las 8 durante los tres diaa 
habrá rosario, letanía cantada, cánt icos y ser-
món. Lucirá por pr imer» »«z una espléndida 
i luminac ión e l éc tr i ca . 
C-23B9 Im-lO lt-10 
PaniDia fie Jesi i Moi. 
A P O S T O L A D O D E LA O R A C I O N 
E l p r ó x i m o domingo once, como segundo 
del mes, celebra esta Asociación solemnes 
cultos al Deífico Corazón, con s e r m ó n á cargo 
de un religiogo Carmelita y con orquesta. 
L a presidenta Sra. Amella Porto de Urrutia. 
Secretaria y aaociadas. invitan á estos cultos á 
los amantes del Corazón de Jes f t s . -E l Párro-
co, A. David Castañeda. 15598 Itl0-2iul0 
P A R Á B R I l l A N T E S , ^ - / ^ ¿ ' r ; 
X joyer ía oro sólido 14 y 18 kilates, la Joyer ía 
importadara E L DOS D E M A Y O acaba de re-
cibir las ól t imas novedades de Francia, Suiza 
• Alemania, y se detallan A precio de fabrica-
E L DOS D E MAYO. A N G E L E S N. 9. 
C 2331 •- i"nh t-rDb 
NO MAS CALVAS. 
Mrae. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
-También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la úl t ima moda de París. L08 
hay de toda? las formas que 
pidan. 
C2053 62 -2S-01 
I g f A K l W I M S S d A i t iAKIWJt — E d i c i ó n deJartarde.—Diciembre 10 de 1 9 0 4 . 3 * 
FPIiÜKTiSIEESPuTOS 
K? 111. Se desea saber la fuerza en 
kilográmetros que se necesita para mo-
rer en terreno llano una bicicleta con 
nua velocidad de cinco metros por se-
guudo, pesando aquélla 20 kilogramos 
y el que la monta G7.—E. Cabanas. 
K. Hay una fórmala sencilla, pero 
no muy exacta, que permite calcular 
la fuerza de traslación de un vehículo 
con ruedas: y es la fórmula siguiente: 
T**=c p I x p h 
E n la cual: 
'£ es el trabajo que se busca, 
c' un coeficiente de traslacióu=á 0"03 
í, la lougitud recorrida en metros 
Ji, la diferencia de nivel en metros, y 
el peso total movido, en kilógramos 
Un ciclista que pesa con el aparato 
87 kilogramos, haciendo un camino de 
1,500 metros en cinco minutos, (que 
•iene & dar la velocidad de cinco me-
tros por segundo) subiendo por un te-
rreno llano con cuatro metros de des-
nivel en todo el trayecto, dará por la 
fórmula anterior el resultado siguiente: 
(O'OSXS? Xla00)- |- (87 X4)=417G 
Son 4,170 kilográmetros de fuerza 
desarrollada, que dividida por los 300 
segundos de la carrera, marcan la fuer-
za de 1-4 kilográmetros por segundo; 
lo cual representa la quinta parte de un 
caballo de vapor, ó sea la potencia de 
nn hombre bien constituido, pues un 
caballo de vapor equivale á la fuerza 
de seis hombres medianos. 
Pero ya hemos dicho que esta fór-
mula es deficiente, porque omite el fac-
tor de la resistencia del aire, dato que 
en el ciclismo es de suma importancia. 
E l profesor M. Jacquot publicó en 
L a Sature unos cálculos muy curiosos 
y algo complicados sobre la resistencia 
del aire en las carreras de biciclo. Por 
su mucha extensión no los reproduci-
mos aquí. 
Otro profesor, M. E . Guye, ideó un 
medio muy ingenioso para determinar 
experimeutalmente el trabajo total efec-
tuado por un ciclista. Para ello se elige 
una carretera formando una bajada 
cuyo desnivel sea conocido. E l ciclista 
montado se deja llevar por la pendien-
te, sin hacer presión alguna en los pe-
dales. Al principio baja lentamente, y 
después va acelerándose la carrera, has-
ta que llega á un límite de aceleración, 
en el qne la bicicleta adquiere una mar-
cha uniforme, por efecto del equilibrio 
entre la velocidad y la resistencia del 
aire, pue« es sabido qne ésta aumenta 
en proporción á la rapidez de la masa 
dinámica. 
Cuando la velocidad es uniforme, el 
ciclista lo conoce por la regularidad 
movimiento en los pedales. Y entonces 
sucede que el trabajo efectuado por la 
pesantez á cada instante, es igual á la 
suma de todas las resistencias, (el aire, 
los rozamientos de la máquina, las es-
perezas del suelo, etc.) 
Y designando por P e\ peso en kiló-
gramos del ciclista y su aparato; i / ta 
altura del,desnivel en metros, y 2'el 
trabajo de las resistencias, resulta: 
De manera, que multiplicando el peso 
P por i / , la altura de desnivel en un 
trayecto de velocidad uniforme se ob-
tiene el completo de las resistencias qne 
hay que vencer en el recorrido á una 
velocidad determinada; y es evidente 
que el ciclista habrá de vencer la mis-
ma resistencia en terreno llano con 
aquella misma velocidad igual al tra-
yecto dividido por el tiempo. 
Dividiendo el trabajo Tpor el tiem-
po en segundos, se obtiene el número 
de kilográmetros por segundo. 
¿POR HAMBRE? U 
Dicen por telégrafo de Tokio, qne el 
Japón renuncia á tomar por la fuerza 
la mano de Doña Leonor Puerto Artu-
ro, porque Dofia Leonor Puerto Artu-
ro recibo sus pretensiones á bofetada 
limpia, 6 lo que es lo mismo, á punta 
de bayoneta cuando se acerca mucho y 
á cafionazo cuando la requiere de amo-
res á honesta distancia. Y que en tal 
virtud, está dispuesta á esperar que se 
dé á buenas razones por hambre. 
¿Por hambre? ¡Cá! ¿No sabe Don 
Japón que allí hay cargamentos de r i -
co chocolate de LA. ESTRELLA? Pues 
con él, ya puede esperar sentado el dia 
de la rendición de Doña Leonor Puer-
to Arturo; porque si espera de pie, va 
á causarse. 
Crónica 
E l s e n t i m i e n t o c u b a n o . 
Más de medio siglo llevo de vivir en 
esta hermosa y hospitalaria tierra de 
Coba, á la que amo con el mismo en-
trañable amor que á mi lejana y siem-
pre recordada tierra do Andalucía. 
Testigo y actor en innumerables suce-
sos ocurridos en ella.—siquiera porque 
hace más de cuarenta años figuro en 
las filas del periodismo y la casualidad, 
más que los merecimientos, me han 
hecho pertenecer á importantes publi-
caciones.—pasan por mi vista, como si 
hubiesen sucedido la víspera, aquellas 
grandes manifestaciones que han llega-
do á ser memorables en la historia de 
Cuba. Y nunca he psesenciado nada 
que haya revestido la excepcional im-
portancia y la admirable solemnidad 
que la manifestacióu realizada por el 
pueblo católico de la Habana en 1» tar-
de del jueves 8, con motivo del jubileo 
de la declaración, como dogma de la 
Iglesia, de la Inmaculada Concepción 
de la Santísima Virgen María. 
Yo no olvido aqnel solemnísimo en-
tierro del almirante francés Du Quesne, 
ocurrido en 1853, porque á su alto rau-
go en la Marina de una nación amiga 
uníase la circunstancia de hallarse em-
parentado con una linajuda familia cu-
bana, lo cual hizo que el acto revistie-
se una excepcional importancia. Y 
veo desfilar ante mí, uno tras otros, 
los cadáveres de Castafión, Cortina, 
Salamanca y el Obispo Serrano, á los 
que el sentimiento del dolor, la admi-
ración, la justicia y la piedad se mani-
festaron en grandiosas manifestaciones. 
Los españoles vimos llegar con júbilo 
las tropas que venían á defender ka 
bandera de España; los cubanos nnie-
ron su dolor y su regocijo al ver llegar, 
en portentosa manifestacióu en que apa-
recían con las vestiduras con que lucha-
ron por la libertad, conquistada, do Cu-
ba, las fuerzas del ya disnelto Ejército 
Libertador, el cadáver de Calixto Gar-
cía Iñiguez. Y he visto aquellas memo-
rables fiestas de tres días por el naci-
miento del Príncipe de Asturias, más 
tarde Rey Alfonso X I I ; la grandiosa 
procesión cívica con que celebró Cuba; 
al igual que toda la América, el cuar-
to centenario del Descubrimiento de 
América; el entierro de aquellas abne-
gadas víctimas del deber que perecieron 
en la catástrofe del 17 de Mayo de 1891, 
y á coya memoria consagró la caridad 
de este pueblo el colosal monumento 
que decora el cementerio que aguarda 
aún la estátna que le dá nombre, la es-
tátua de Colón, la conmovedora y so-
lemne procesión cívica por la paz del 
Zanjón, la que se organizó para arbi-
trar recursos para las víctimas del ci-
clón en la Vuelta Abajo, y tantos otros 
acontecimientos que perduran en la 
memoria de loe que los presenciaron y 
que vivirán eternamente en nuestros 
anales. 
Pero cada uno de esos espectáculos 
grandiosos tenía, para herir los ánimos, 
un sentimiento determinante: el dolor, 
el patriotismo, el júbilo, la piedad; y 
eu la manifestación del jueves 8 movía 
los corazones y embargaba los ánimos 
otros sentimientos tan grande como 
ellos; el sentimiento de la fe. Y aunque 
los hombres tomaban parte principalí-
sima en esta manifestación, puede ase-
gurarse que aun mayor que la de ellos 
y más expresiva y tau firme y arraiga-
da como la que más, eran las mujeres 
las que así demostraban la gallardía de 
sus santos y piadosos y consoladores 
sentimientos. Era la mujer la que con 
su presencia en las calles, cubriendo su 
pecho con la medalla de las Hijas de 
María, llevando sobre sus hombros el 
cordón de las E cuelas Dominicales, la 
cinta de las congregaciones religiosas, 
el escapulario de la Virgen del Carmen, 
y ostentando en su serena faz aquella 
dulzura radiante de las vírgenes cris-
tianas que marchaban sonrientes al sa-
crificio, demostraban no temer las 
amenazas que se les habían hecho, y 
hacían demostración pública de sus 
sentimientos católicos. 
Viéndolas marchar en fila, ordenada-
mente, en interminable procesión en 
que se confundían desde las aristocrá-
ticas damas y las señoras de posición 
desahogada, hasta las humildes criadas 
y las niñas más pobres, asomaban las 
lágrimas á los ojos y se abría el cora-
zón á la esperanza, porque en un pue-
blo en que la mujer es buena, es cari-
tativa, es cristiana, se halla abierta la 
fuente pura de las virtudes, y es suyo 
ol presente y suyo también el porvenir. 
JOSÉ E . TRIAT. 
KOCHES TEATEALES 
l i r a h m a . 
Tenía fama y bien merecida de ser 
el mejor de todos, el baile de gran es-
pectáculo estrenado ayer en Albisu. E l 
público se convenció de ello aplau-
diendo con frenesí las principales esce-
nas y los finales de cada acto. Brahvia 
es el suceso teatral do este invierno. 
No cabe imaginar mayor esplendidez y 
riqueza de fantasía en los primores del 
arte. Brahma como una emanación de 
aquel dios de la India qne anima el 
caos del espacio con las irradiaciones 
de su propio ser, penetró en los espíri-
tus de todo el auditorio, y todo fué ad-
miración y alabanza para el solemne 
espectáculo del gran baile realzado con 
una música variadísima y selecta. 
E l primer acto es un derroche de lujo 
y grandeza artística. Brahma visita el 
mundo para buscar uua mujer que la 
ame con verdadero amor, el amor que 
purifica al ser amado, y redime de toda 
culpa al amante. En la gran capital 
do la India despliégase una gran so-
E l surtido es i-uperior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J . B O R B O L L A . 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
E L CORREO DE PARIS 
G K A X T A L L i K l l D E T I N T O K K U I A 
oon todo.) los adelantos de eati indastrli, S Í 
tiae y limpia toda clase da ropi . taat j de Se-
ñora como de cab illoro, deján tolas como aue-
Tas, se pasa & dom cll i j 4 reoojer los enoar^os 
avisando al T e l é f o n o 639, y ea:» caá» CUÍ i •» 
con dositaoiiraaleaparacomodidad del paeolo, 
Bernaza 22, L a Pranci»; y E^ido 13, L a Palma, 
los precios arre^iaaos á la s l taaoióa. 
Teniente Rey 68, freuto á Sarrá. T e l é f o n í S » 
C23J8 26t- 8 D 
DE. i . SAAVERIO 
l i E D I C O H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los nu.os. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necea dad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una & tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulaeta. 




lemnidad. Acnden mil mnjerea her-
mosas en trajes radiantes de color y de 
reflejos dorados, bailando sageativaa 
danzas. Una jovencita Ta con su padre 
cautiYO en la canga qne le aprisiona el 
cuerpo. Brahma lo liberta, y la joven 
agradecida se le postra á sos piés. No 
es la gratitud el verdadero amor, pensó 
Brahma. Be le acerca una bella dama 
india (la Augusta Luchesi) que sale 
de su palanquín para seducirle con sus 
halagos de coqueta. Tampoco es ese 
el amor santo que ambiciona Brahma. 
E l poema oriental de Kama-Sutra dice 
que las mujeres de la India conocen se-
senta y cuatro ejercicios voluptuosos y 
cien distintas miradas de amor, ocho 
especies de beses y cuarenta y cinco 
sub-especies. Pero Brahma no busca el 
amor intenso de un día que se consume 
en su propia llama. Qniere el amor 
apacible, constante y elevado, como la 
luz de esas lámparas eternas que osci-
lan y parpadean en las profundidades 
obscuras del cielo. Tampoco puede acep 
tar las fútiles y pasajeras coqueterías 
de la hermosa indiana. 
E l final del primer acto es arrebata-
dor. Gran número de bailarinas y de 
hombres, todos magníficamente vesti-
das, bailan. Un grnpo monta en fila so-
bre una escalinata estrecha, y forma 
una escala de seres vivos que extienden 
los brazos y la cabeza al compás de las 
notas, semejando una torre chinesca 
montada de cornisas sobrepuestas, con 
chapitel ornado de campanillas. E n se-
gundo término destácase un inmenso 
dragón mitológico que abre una es-
plendente cola ó abanico de pavo real. 
Música, trajes, decoraciones y bailes; 
todo es maravilloso y espléndido. E l 
público aplaudió frenético y los artis-
tas fueron llamados á la escena con su 
maestro director. 
E l segundo acto no es menos rico en 
variedad de cuadros y matices. Brah-
ma compra una esclava (la Stacione) 
enyo nombre Padmana, recuerda las 
Padmini ó mujeres superiores de la In-
dia; se aficiona á la hija de Kali , pero 
luego observa que ella le ama por inte-
rés, y tampoco es ese el amor que nece-
sita. En este acto se suceden los bailes 
fantásticos de sílfidos y bayaderas en-
vueltas en tules y gasas que dibujan su 
forma divina á través de los flotantes 
velos. Su música hace nn efecto en-
cantador, las evoluciones vertiginosas 
de Pifea (Amelia Costa), de Padmana 
(Leonilda Stacione) arrancan conti-
nuos aplausos. Aquello es una orgía de 
notas, colores y ritmos de movimiento 
artístico. Grupos de bailarinas forman-
do cadenetas trenzadas, otras se desli-
zan en menudos pasos, que parece co-
mo que resbalan en trémula agitación 
y en suave cadencia. 
Brahma dirije los ojos y busca el 
amor de hija de un magnate fia Inver-
nicio) y esta le rechaza con desprecio, 
el orgullo y la vanidad tampoco son 
compatibles con el verdadero amor, 
piensa Brahama, y entonces observa 
que Padmana su adicta, le mira silen-
ciosa con ojos melsncólicos. E l verda-
dero amor es callado y triste. 
E n los dos actos últimos, se desarro-
lla el tema hasta el final que concluye 
con el mas tierno de los idilios y el sa-
crificio voluntario de los dos amantes, 
que se lanzan á morir en la hoguera 
por no manchar su cariño con la más 
leve impureza. Brahama queda redi-
mido por el amor inmortal de Padmana. 
Bepetimos qnees grandiosa la obra 
estrenada ayer noche en Albisu. 
P. G IR A L T . 
CRONIQUILLA. 
E n I n t e r n o , P r ¡ m a t e r a . 
¡Oh, primayera, juventud del afiol— 
clamaba el poeta después de haber su-
frido las inclemencias del Invierno, y 
ver cubiertos con un sudario de nieves 
los campos y despojados de sus hojas 
las ramas de los árboles, aferradas á 
su troncó como cadáveres de pie, por 
misterioso destino. Pero si el poeta 
hubiera vivido eu Cuba el tiempo su-
ficiente para leer en el Calendario: " E l 
Invierno, entra el 21 de Diciembre; la 
Primavera, entra el 20 de Marzo," &., 
y no encontrar diferencia entre una y 
otra estación, á no ser las pasajeras 
rachas del viento Norte que soplan nn 
día ó dos, para desparecer luego, no se 
habría expresado de este modo, y pro-
bablemente habría dicho: 
—¡Oh, Cuba, verjel del mundo don-
de reina una primavera con solución de 
continuidad, yo te saludo, porque en tí 
encuentro en tus calles mujeres bellísi-
mas, que son flores animadas, en tus 
jardines, rosas y jazmines todo el año, 
y en tus árboles y plantas, ya el dulce 
anón, ya la jugosa pina, el pastoso 
plátano, el refrigerante zapote, la dul-
ce naranja, la roja crema del mamey, el 
agridulce mamoucillo, y y todas las 
frutas que puede saborear, con otras de 
España y del Norte y con refrescos, he-
lados, sandwichs, chocolates, café, le-
che, etc., etc., todo el que acuda á E l 
Anón del Prado. 
U n a t e n t a c i ó n . 
Son muchas las tentaciones que per-
signen al mortal que anda por esos 
mundos de Dios, ya porque se lo orde-
na aquél precepto cristiano: "ganarás 
el pan con el sudor de tu frente," ya 
porque le pide el cuerpo pasear. 
Y una de esas tentaciones son las vi-
drieras de los establecimientos. ¡Dios 
mío, lo que se ve en ellos!... Yo, de mí, 
sé decir que cuando paso por la calle del 
Obispo y me detengo ante las de la Casa 
de Hierro, siento no ser heredero di-
recto de Creso, para quedarme con todo 
lo que allí veo, y que los demás se que-
den con las ganas. 
Y bajando algunas cuadras más, en 
dirección al muelle, al hacer nueva pa-
rada en la esquina de Cuba, donde se 
halla el grau salón de peletería—el ma-
yor do todos los de la Habana—de L a 
Granada, ya la vista se queda absorta, 
porque en aquellas cuatro vidrieras, 
una mano habilísima ha colocado la 
colección más grande, más mona, más 
elegante, de mayor gusto y novedad, 
que en punto á calzado vieron nunca 
ojos humanos. Calzado para niños de 
ambos sexos, calzado para damas, cal-
zado para caballeros: calzado español, 
de la fábrica que poseen en Cindadela 
de Menorca, Mercadal é Hijo; calzado 
francés, de famosos fabricantes de Pa-
rís; calzado americano, de Bnnister, 
Merriam y otros, 
Y calzado como solo se encuentra 
otro igual: el de L a Casa Mercadal, de 
San Rafael 25. 
Como que ese establecí mito es del 
propio dueño do L a Granada. 
• 
« * 
L a Voz tfcl p u e b l o . 
L a voz del pueblo, dice el adagio, es 
voz del cielo. Y cuando el pueblo ha-
bla por boca de las madres, esa voz no 
tiene apelación. 
Las madres cubanas, modelo de ma-
dres, dicen que para librar á los niños 
en la lactancia de la anemia y la con-
sunción, no hay más que un procedi-
miento eficaz:—alimentarlos con la 
bananina de Ramón Crusellas. 
PUBLIGiCIONES 
t u b a y A m é r i c a , 
L a jnsta fama de que goza Cuba y 
América, es de aquellas que tiene por 
cimientos el esfuerzo continuado, per-
severante, y el noble móvil de eontri-
buir á la cultura y desarrollo del país. 
El progreso de la prensa ilustrada en 
Cuba, mucho debe á la estimada revis-
ta, qne es hoy, por su forma, sn lectu-
ra y sus ilustraciones, digna de compa-
rarse con las mejores del extranjero. 
Tenemos á la vista el número corres-
pondiente al domingo 11, que aparece 
con ana magnífica cubierta, cuyo gra-
bado refiérese á la guerra ruso-japone-
sa. Una información muy interesante 
leemos en el mismo, relativa á Mazo-
rra, el Hospital de dementes en Cuba, 
acompañada de numerosos grabados de 
sus edificios y departamentos. 
Otros trabajos qne se leen con gusto: 
Congreso Internacional de Geografía, 
celebrado últimamente en los Estados 
Unidos; Asilos diurnos para niños; 
Charla, por A. Pompeyo; Himnos Ha-
banos, muy leida nección á cargo de 
Jesús Castellanos; Revista de Modas, 
por Elena, con un hermoso grabado de 
plana, copiando un elegante traje de 
visita, última moda parisién; Una sen-
tencia; José Grau y Bolívar, con retra-
to; E l testamento, cuento ilustrado, por 
Antonio Leza; Eu Panamá, por Gabriel 
Campa, y La Crónica, que está á cargo 
del joven poeta Ramón Hernández Pór-
tela. 
Entre sns numerosos grabados, pu-
blica también varias vistas de la Ha-
bana y el retrato de la señorita Leonor 
Escarrá. 
Número tan primoroso, elegante y 
ameno, se expende como es sabido, á 
dic/- centavos plata el ejemplar. 
GRISTHáS AND 
NEW Y E A R CAROS 
Ya están en casa de Wilson las no-
vedades en tarjetas para felicitaciones 
de Pascuas y de Año Nuevo. E l surti-
do ea colosal, de uua variedad que no 
tiene fin: con flores, paisajes, dibujos 
modernistas, copias de famosas acua-
relas, &, &. 
Las personas que tengan necesidad 
do felicitar, deben ir á casa de Wilson, 
Obispo 52, seguras de encontrar allí 
cuanto el buen gusto y la novedad ha 
producido en materia de tarjetas para 
dar dias. Pascuas y Año Nueva. 
La popular librería tiene también á 
la venta las mejores revistas de modas, 
y en Wilson Store, pueden nuestras 
damas hacer sus abonos para el veni-
dero mil novecientos cinco, seguras de 
que serán servidas con regularidad 
completas las modas á que se suscribie-
ren, pues de antiguo tiene acreditado 
la librería internacional de Wilson su 
pnutnalidad y orden en el reparto de 
los periódicos qne se le ordenan. 
También par» regalos de Pascuas tie-
ne la casa de Solloso nn completo sur-
tido de perfumería inglesa, legítima de 
Atkinson, y preciosos estuches de papel 
y sobres de moda. 
(LA E M I N E N C I A j 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
k l R V E N T O D A S L A S P O S T A L E S QUE S E I N G E E N T R E N C I N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
8)2t M e 
1 1 9 0 5 1 
L a amigna GASA DE WILSON, OBISPO 52, de-
sea recordarle á Vd. qne si para el próximo afio 
quiere suscribirse á periódicos ingleses, españoles, franceses, alema-
nes, americanos, &c., á c , tenga la bondad de favorecerla con sus 
gratas órdenes, pues cualquiera suscripción le será servida con toda 
regularidad á precios módicos. OBISPO 52. TELEFONO 742. A P A R T A D O 709. 
¿ D 
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F O L L E T I N (91) 
K O V E L A E S C R I T A E N F E A N C E S 
P O R T O I S O N D U T E R R A I L 
P R I M K K A P A R T B 
LOS E S P A D A C H I N E S D E L A OPERA 
(Efcta novóla so halla de venta en la-J/b-
dernu Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINDA) 
Kccordarán nuestros lectores qae la 
íltinia vez qne vimos al coronel fné en 
el teatro y en ocasión de hallarse la 
baronesa en su palco acompafíada del 
conde Stewau, al que por conducto de 
un acomodador, le remitió el coronel 
un billete, preguntándole si era hijo 
«leí conde do igual nombre, jefe que f ié 
«le artillería en el ejército ruso. 
Pues bien; por el mismo conducto 
recibió el coronel la respuesta siguien-
"Caballero, soy efectivamente el h i -
j o del conde Stewan y me pongo incon-
«íicionalruenfe á las órdenes del oficial 
irancés, que tan íntimamente conoció á 
» i i pudre". 
E l coronel salió de su palco y se d i -
rigió al/oy<fr, donde momentos deapnés 
vió aparecer al joven ruso. Se saluda-
ron afectuosamente y el coronel dijo al 
conde: 
—Sin otros méritos que el de haber 
sido objeto de las atenciones y amistad 
que vuestro padre me dispensó, me 
atrevo á dirigirme al hijo 
E l coronel pareció vacilar. 
—Caballero—respondió eljoven ru-
go—hablad cuanto queráis. Mi bolsa y 
mi espada están á la disposición del 
hombre á quien mi padre ha llamado 
amigo. , 
E l coronel, adoptando un aire inde-
ciso y tímido, como hombre que no se 
atreve á formular ana petición, dijo: 
Sefior conde la confidencia que 
he de haceros es de tal naturaleza, que 
me veo obligado á que, bajo palabra 
de honor, guardéis el secreto. 
—Contad con ella, coronel. 
Lo que he de contaros—continuó 
éste, es una triste historia, por lo que 
os suplico me sigáis á un extremo del 
salón, á fin de no ser oídos por nadie. 
—Enhorabuena—dijo el conde. Y 
cogiendo del brazo al coronel, tomaron 
asiento en un ángulo áel foyer. 
E l coronel dió principio á su histo-
ria del modo siguiente: 
—A. principios de la Restauración 
era yo presa de un violento amor ins-
pirado por una mujer, joven y bella, 
casada con un viejo impertinente y ce-
loso. 
Nuestra felicidad fué do corta dura-
ción; un terrible suceso, cuyo secreto 
no me pertenece, nos separó para siem-
pre. En aquella época tenía yo treinta 
años y vestía un vistoso uniforme de 
coronel de húsares. Hallándome en Es-
paña, supe que mi adorada iba á ser 
madre; regresé á Francia y me fué im-
posible ver á la madre ni al hijo. 
Por aquel entonces me vi obligado á 
separarme del ejército, lo que me creó 
una situación muy difícil, y de coronel 
que era con el Imperio hebe de trans-
formaime en industrial. Este estado de 
cosas me imposibilitó más y más de 
acercarme á mi adorada. 
Pasó el tiempo; ella murió y yo en-
vejecí. Aquel hijo querido vive, y hoy, 
separado de mí, al igual que lo estuvo 
su madre, solo puedo verle alguna que 
otra vez y siempre á distancia. 
Ahora debo advertiros, señor conde, 
que ese hijo que constituye mi única 
pasión es una noble y bella joven que 
ocupa en la sociedad una brillante po-
sición. Mi único anhelo sería poder es-
tar cerca de ella, verla á todas horas 
aunque para ello tuviese que desempe 
fiar un humilde cargo en su casa. El la 
ignora qne soy su padre, pero á mí me 
basta con saber qne es mi hija. 
E l conde miró al coronel con profun-
da admiración, viendo en aquel hom-
bre á un padre que, llevado de su amor 
paternal, desempeñaría un humilde 
empleo, anaque éste fuese el de criado, 
con tal de estar cerca de su hija. 
—¿De modo que seríais capaz de...t 
—Hacer todo lo imaginable por es-
tar cerca de ella—terminó el coronel, 
d E l conde Stewan, un tanto perplejo, 
pues no comprendía el objeto de aque-
lla coafideaeia, exclamó: 
—Sefior coronel, no acierto á com-
prender la causa de vuestras revela-
ciones. 
—Obedecen sencillamente, s e f i o r 
conde, á que vos podéis satisfacer mi 
deseo. 
—jTot—repuso el conde. 
— Sí—contestó el coronel León;- y 
si me juráis guardar el secreto, os re-
velaré el nombre de mi bija. 
—Os lo juro—contestó el conde de 
Stewan con acento solemne. 
£1 coronel se aproximó más al conde 
v murmuró á su oído el nombre de la 
baronesa de Santa Lucía. 
E l joven ruso dió na grito de sorpre-
sa y mirando fijamente á su interlocu-
tor, le dijo con voz alterada: 
—¿La baronesa de Santa Lacia es 
vuestra liijal 
—Si—afirmó el coronel con voz aho-
gada, fingiendo al mismo tiempo que 
se enjugaba una lágrima. 
Hubo unos momentos de silencis. 
E l coronel csatinuó: 
—He sabido que la baronesa busca 
nn intendente qne administre sus bie-
nes y cuide de sus dominios, y ese car-
go nadie mejor que yo puede desem-
peñarlo. 
—¡Cómo!—exclamó el conde, lleno 
de asombro—iros, coronel, os ibais á 
prestar á desempeñar nn cargo tan hu-
raildd ¿no comprendéis qne á vuestra 
propia hija le llamaría la atención el 
que un coronel se prestase á ser su in-
tendente? 
—Hay un medio para evitarlo—res-
pondió el coronel. 
—iCuál esl 
—Que vos no me recomendéis con 
mi propio nombre, sino con el de capi-
tán Lambert AJiora, sefior conde, os 
ruego ser discreto é imploro vuestra 
protección para obtener el cargo que 
solicito. 
—Lo tendréis—dijo el conde. 
E l coronel le estrechó las manos con 
efusión, á la vez que le decía: 
—Sois noble y generoso como vues-
tro padre. Jamás olvidaré tan señalado 
favor. 
— L a baronesa de Santa Lucía parte 
mañana para sua poeesiones de Breta-
fia,—dijo el conde.—Id á verme tem-
prano y os presentaré á ella. 
Los dos interlocutores se separaron. 
E l coronel salió del teatro y el conde 
se dirigió de nuevo al palco de la ba-
ronesa. Una vez en su presencia y to-
mando asiento al lado de la joven, se 
inclinó discretamente á sn oído y mar-
muró: 
—¿Me amáis mucho, Bertat 
L a joven envolvió en una mirada 
embriagadora al conde y respondió: 
—Más de lo qne merecéis, ingrato. 
— Y si os pidiese una prueba ¿me la 
dariaisf 
—Tal vez... 
— ¿Es cierto que os hace falta un in-
tendente, para vuestras tierras de Bre-
taña? 
Berta miró al conde y «onriéndose 
angelicalmente, preguntó á su vez. 
—¡Acaso qneréia serlo vos? 
—No tendría inconveniente—repuso 
el conde sonriendo;—pero no se trata 
de mí, sino de nn pobre militar á quien 
quiero por haber sido amigo de mi pa-
dre. Es nn anciano ágil y fuerte, probo 
y honrado. 
—Está bien, mañana podéis presen-
tármele. • 
—Sois un ángel de bondad, Berta. 
—¡Ah! pues aún no sabéis todo lo 
que he hecho en vuestro obsequio. Den-
tro de quince días iréis á Bretaña y se-
réis presentado al caballero Kerizou, 
mi vecino, por su nieto, Laureano de 
Kerdrel, que es vuestro amigo. 
E l telón bajaba en aquel momento. 
L a baronesa se levantó acompañán-
dola del brazo hasta su coche el condt 
Stewan. 
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Arbol de Navidad. 
Es la kermesse de todos los años, el 
bazar de la caridad cabana, que en es-
tas Pascuas y en el Afio Nuevo funcio-
nará en los claustros del Colegio de 
Belén. 
L a Asociación de las Escuelas Domi-
nicales tiene ya constituida, con un 
grupo de señoras y señoritas distingui-
dísimas, su comisión protectora, encar-
gada de recibir los objetos que se do-
nen con destino al Arbol de Navidad. 
Forman esta comisión las señoras 
doña Dolores Portuondo de Núñez, do-
fia Esperanza Chapotin de O'Farrill, 
la Condesa de Loreto, la Marquesa de 
la Peal Proclamación, doña Enriqueta 
Mejías de Sell, doña María Ladrón de 
Izquierdo, doña Eladia Fabián de Jo-
rrín, doña Dolores Varcárcel de Echarte, 
doña Cristina Gelats de Méndez, doña 
Esperanza Trémols de Irizar, doña Ana 
María Bondix dePagés, doña Bibina Le-
zama de Valle, doña Cristina Botet de 
Gelats, doña Eulalia Sardifia de Carre 
fío, doña Francisca Grau de del Valle, 
doña María Luisa Cueto de Menocal, 
doña María Antonieta Rabell d' Stram-
pes, doña María Pujol de Tamayo, 
doña Regla Rivas de Gutiérrez Lee, 
doña Clemencia Bouillón de Gener, doña 
Serafina Cada val de Alfonso, doña Car-
men Fernández de Fernández y doña 
Carmen F . Castro de Capote. 
Señoritas: 
Julia Núñez, María Núñez, Angela 
O'Farrill , María Luisa O'Farrill, Isa-
bel Lavandeyra, María Antonia Villal-
ba, Clara Rivero, Angela Juarrero, 
Ana María Menocal, María Luisa Me-
nocal, Orosia Figueras, Chichita Cordo-
vés, Julia Cordovés, Leonor Lezama, 
Ana María Valdés Pagés, María Tere-
sa Vaklés Pagés, María Dolores Ma 
chin, María Albarrán, Cioncita Pedro 
so, María Luisa Toñarely, María A l 
varez, María Felicia Carreño, Coloma 
Gelats, Josefina Gelats, Chichi Chacón, 
Margarita Senil, Hortensia Scull, Jua-
nita Culmell, Anita Galbis, Conchita 
Fernández, Leopoldina Tamayo, María 
Luisa Morales, María Ursula Ducassi, 
María del Pilar Toñarely, Sara y Re 
beca Gutiérrez L6e, Mercedes Cada-
val, María Juana Fernández Domini 
cis, Pilar Dominicis, Adolfina Valdés 
Acosta, Isabel Chapotin, América 
"Weber, María y Concepción Chomat, 
Manuela Carreño, Laura Raynery, 
Edelmira Machado, María Eugenia 
Al varez de la Campa y Loló Larrea. 
¡Ojalá que el resultado del Arbol de 
Navidad corone este año los esfuerzos 
de sus meritísimaa organizadoras! 
* 
Anoche. 
Muy animado Payret y muy animado 
Albisu, como siempre, invariable 
monte, en las funciones de moda de los 
dos teatros. 
En Payret, la concurrencia era nn 
merosa, muy numerosa. 
Y en Albisu lo más favorecido eran 
las lunetas, aquel pay térre del popular 
coliseo, tan coquetón y alegre en las 
noches de los viernes, las predilectas 
de las familias distinguidas siempre, 
do Enero á Enero, para reunirse en 
nuestro teatro de la zarzuela. 
Entre el desfile, después de Brahma, 
acerté á ver una figurita encantadora. 
¿Su nombre? 
Graziella Varona. 
Pasó entre la doble hilera de concu-
rrentes alineados en el vestíbulo dejan-
do una estela de elogios. 
Lindísima! 
Una soirée artística. 
L a ofrece hoy, como inauguración de 
las que celebrará durante el invierno, la 
A cademia- Massanet. 
E l programa está combinado con una 
selección de piezas de concierto, por 
alumnas de la Academia, las más aven-
tajadas y más distinguidas, acompaña-
das al piano por el joven profesor Cam-
prubí. 
Las soirées de la Academia-Massanet 
continuarán celebrándose los segundos 
sábados de mes. 
Correo de bodas. 
Se celebró anteauoche, en la iglesia 
del Vedado, el matrimonio de la gra-
ciosa y delicada señorita Josefina Gar-
cía y el apreciable joven Claudio Peón 
y Tuero. 
Muy bonita, muy interesante Josefi-
na con su toilette nupcial, tan sencilla 
como elegante. 
Padrinos de la boda fueron la señora 
doña Josefa García viuda de García y 
don Patricio Peón y Tuero. 
L a concurrencia, muy numerosa. 
Otra boda. 
La de la gentil señorita Elvira Val-
dés Gutiérrez y el distinguido joven 
José Antonio Soberón, celebrada ante-
noche, ante nn escogido concurso, en la 
parroquia del Espíritu Santo. 
Padrinos: 
L a respetable madre de la novia y el 
señor Cónsul de Bolivia. 
Entre la concurrencia, las señoritas 
Cüeiiían de nn lioirtre m on día 
Tap estrellido se liallalia, 
Que el eyacnar no logralia 
Por más esfuerzos p e l a c i a . 
¿ M r á otro, eatre sí áec ía , 
Más estreñido m ?o? 
Y cuando el rostro TOITÍÓ. 
Halló tfresüaesta Tiendo' 
íue otro Koitoe p e Ma k M t 
T E J A P O N E S , se curó. 
Se vende el Té Japonés del Dr. 
González, en la Botica "San Jo-
sé", calle de la Habana n. 112, y 
en todas las Farmacias acredita-
áas de la República. 
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María Palacios y Sara Soberón, herma-
na ésta del novio. 
Dos encantadoras figuritas. 
*-
Mañana, en los salones del Centro 
Asturiano, gran baile en obsequio de 
los socios de tan floreciente instituto. 
He tenido ocasión de ver los carnets 
que se repartirán á la entrada. 




De alta elegancia, en Au Fetit París, 
los sombreros para la estación. 
Tienen el chic de todo lo parisién. 
Difieren en color, en estilo y en 
adorno, pero todos, por igual, resultan 
de una novedad absoluta. 
Las damas más distinguidas de la 
sociedad habanera acuden hoy á Au 
Petit París en pos del nuevo sombrero 
que forma parte de la gran remesa se-
parada en París por Mme. Ablanedo. 




L a boda, en la iglesia de Monserra-
te, de la señorita Julia Eoca y el señor 
Isidro Olivares. 
Hora: las nueve. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
LA ILUMINACION 
Accediendo á la solicitud del Comi-
té Central organizador de las fiestas en 
honor de María Inmaculada, nuestro 
amigo el Sr. D, Emeterio Zorrilla, Ad-
ministrador General de la Campañía 
de Gas y Electricidad, ha dispuesto 
que mañana, domingo, sea iluminado 
el frente de la Catedral con el mismo 
esplendor de las noches anteriores. 
Al dar las gracias al Sr. Zorrilla por 
su generoso rasgo y al felicitarlo por el 
éxito alcanzado con la espléndida i lu -
minación realizada por la Compañía 
que administra, lo hacemos también á 
todos sus inteligentes empleados, que 
han hecho un verdadero alarde de su 
competencia y buen gusto para esta 
clase de trabajos. 
Por ser muchos de ellos modestos 
operarios que nunca tienen la satisfac-
ción de verse celebrados en público, 
nos complacemos en dar á conocer los 
nombres de todos los que han tomado 
parte en la iluminación de la Catedral, 
tan justamente celebrada: 
Relación del personal del Departamen-
to de Electricidad que trabajó en las 
luminarias de la Catedral: 
Ingeniero técnico, D. Remigio Jimé-
nez. 
D. Rafael Naveiras, Inspector. 
D. José Bolaño, Auxiliar del Tns 
pector. 
D. José Blanco, D. Gumersindo Bri-
to, D. Pedro Godoy, D. Pedro Simo, 
D. José Valladares y D. Aurelio Co-
mas, Operarios. 
D. Francisco Pénela, Maestro mecá-
nico. 
D. Pedro Rodríguez, Maestro car-
pintero. 
D. Juan José Sosin, Ayudante car-
pintero. 
D. Salvador Vivero, D. Estanislao 
Menor, D. Vicente García, D. Ramón 
Iglesias, D. Severino López, D. Vicen-
te Bnstelo, D. Manuel Iráñez, D. Car-
los Paz, D. José M? de la Cruz, Don 
Fermín Ibáfiez, D. José Rodríguez y 
D. Luis Bustamante, Ayudantes elec-
tricistas. 
Como bebida estomacal y reíngerano 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A TROPICAL. 
I 1 D 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jngarán 
el domingo, 11 de Diciembre, en el 
Frontón Jai-Almi: 
Primer partido á SO tantos. 
Gárate y Abando, blancos, 
contra 
Irún y Michelena, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Arnedillo, Trecet, Mácala, Navarre-
te, Petit y Eloy. 
Segundo partido á SO tantos. 
Isidoro y Arnedillo, blancos, 
contra 
Mácala y Trecet, acules. 
Segvnda quiniela á seis tantos. 
Urrutia, Gárate, Muuita, Escoriaza, 
Ayestaráu y Michelena, 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Base-Ball 
E N K L Á L M E 5 Ü A K E 3 
Mañana domingo se efectuará en los 
terrenos de Carlos I I I , la segunda pre-
santación del club Tampa, que jugará 
con la veterana y fuerte novesa del 
OJO A L ANUNCIO 
Turrón de Jijona l eg í t imo , en cajas do una 
arroba, á veinte pesos quinta], calle del Aguila 
245, entre Monte y Corrales. 
15627 lm-8 3t-8 
Habana, bajo la dirección de Alberto | 
Azoy. 
Se espera un gran match. 
L i . E M I N E N C I A D E J . V. 
Acabamos de recibir una atenta in-
vitación del presidente del club L a 
Eminencia de J . V. , para el match que 
se efectuará mañana en los terrenos de 
Guanabacoa, con el club Azul en dicha 
localidad. 
Agradecemos la invitación y procu-
raremos asistir. 
OTERO OLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN P E S O . 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y burato, dirigirte á Pedro Mar-
tín , pintor. Obispo 7 Monserrate, E l Casino, 
Te lé fono 569. 1Í222 25t-12 N 
CRONICA DE POLICIA 
F U E G O E N UNA C A R B O N E R I A 
Poco después de las dos de la tarde de 
ayer ocurrió un principio de incendio en 
la casa número 153 de la calzada de Jesús 
del Monte, donde se encuenira estableci-
da una carbonería de la propiedad de don 
José Rodríguez Gen don, á causa de haber-
se prendido fuego á varias pacas de heno 
depositadas en una habitación interior. 
E l fuego fué advertido por el depen-
diente José Ramón Díaz, al ver salir gran 
cantidad de humo de dicha habitación, 
por lo que empezó Á pedir auxilio, lo cual 
dió lugar & que se trasmitiese el aviso de 
fuego á la Estacan de los Bomberos del 
Cerro, al propio tiempo que se trasmitió 
por la ciudad la señal de alarma corres-
pondiente á la agrupación 1-2-5. 
La bomba "Virgen de los Desampara-
dos" acudió en los primeros momentos, 
prestando sus servicios y logrando apa-
gar las llamas que ya habían hecho presa 
en dos ó tres pacas de heno. 
E l señor Rodríguez CVndon cree el he-
cho casual y aprecia las pérdidas en unos 
cuatro pesos oro. 
• E l edificio es dé la propiedad de don 
Ramón García, residente en la calle de 
San Miguel número 173. 
La policía levantó acta de lo ocurrido y 
dió cuenta al señor Juez de Instrucción 
del distrito Ceste. 
DOS L E S I O N A D O S 
E n la Casa de Salud " L a Benéfica" in 
gresó ayer, para su asistencia médica, el 
blanco Manuel Núñez Várela, natural de 
España, de 39 años y domiciliado en la 
calle de Factoría número 17, á causa de 
haber sufrido una contusión en el segundo 
dedo del pie izquierdo, de pronóstico me-
nos grave, y la cual sufrió casualmente el 
día 7 del actual al tropezar con un tablón 
en la Estación de Villanueva, donde es-
taba trabajando. 
También ingresó en la propia Casa de 
Salud don José López Rubal, dependien 
te y vecino de la calzada del Príncipe Al-
fonso número 463, que tuvo la desgracia 
de que al estar trabajando con una carre-
tilla, se causó una contusión en un dedo 
de la mano derecha, 
• • E L T I G R E " Y " E L J O R O B A D O " 
Santiago Hoyos Roda (a) E l Tigre, ve 
ciño de la calle de Céspedes, se presentó 
ayer en la estación do policía de Regla, 
por tener noticias de que se preparaba su 
captura. 
Según la policía, E l Tigre está tildado 
de complicidad con E l Jorobado en el ro-
bo de ocho guanajos 4 un vecino de la Te-
nería Vieja, en lacalzada de Guanabacoa. 
Hoyos Roda (a) E l Tigre, fue remitido 
al Vivac & disposición del Juzgado Co-
rreccional del primer distrito. 
CON A C I D O F E N I C O 
Doña Carmen Muñoz Puig, vecina de 
la calle de Puerta Cerrada esquina á F i -
guras, fué asistida en el centro de soco-
rros de la tercera demarción, de quema-
duras en la cara dorsal de la mano iz-
quierda, de pronóstico leve, con necesi-
dad de asistencia médica, la cuales sufrió 
casualmente al caerle encima un pomo 
con ácido fénico. 
La lesionada quedó en su domicilio. 
Q U E M A D U R A S 
E l menor José Brinde Haro, dedos 
años ó hijo de doña Otilia Haro León, 
vecina de Universidad número 34, al 
caerle encima una vela encendida le 
prendió fuego á las ropas que vestía, cau-
sándole quemaduras en la región toráxi-
ca y región abdominal, siendo su estado 
de pronóstico grave. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Anoche, poco después de las ocho, ocu-
rrió una alarma de incendió en la casa 
número 57 de la calle deCompostela, don-
de existe una mueblería, á causa de ha-
berse prendido fuego á la ropa de una 
cama, en una de las habitaciones altas 
que sirve de dormitorio á varios depen-
dientes. 
Las llamas fueron apagadas en el acto, 
sin necesidad del auxilio del material de 
extinción de incendios jque acudió con 
gran celeridad. 
E l dueño de la mueblería don Ramiro 
López González, cree el hecho casual, 6 
informó á la policía que su estableci-
miento estaba asegurado en doce mil 
pesos. 
P O R R O B O 
E l teniente de policía Sr. Grave de Pe-
ralta detuvo ayer y remitió al Juzgado 
del Centro, á un individuo blanco, veci-
no de la calle de Perseverancia, por sos-
pecha que tiene la Sra. Adelaida Oli-
var, de que sea el autor del robo depren-
das y dinero de que ha sido víctima hace 
pocos dias. 
S O B R E UN R O B O 
Dos agentes de la policía secreta de es-
ta ciudad, cumpliendo instrucciones de 
su jefe el Sr. Jerez Varona, han logrado 
detener á dos individuos, criados del 
Ministro americano Mr. Squiera, en 
quienes recaen sospechas sean los auto-
E N 3 0 C E N T E N E S 
se vende el pequeño establecimiento de v í -
veres situado en Oficios 70, en la misma infor-
man, 15300 5t-9 
HOTEL Y RESTAURANT 
• E L JEREZANO o 
L A C E N A A 40 CTS. desde las ocho hasta la 
una de la noche. ¡Pescado Perlant. Aporreado de tasajo.—Ña-me mojo ajo, arroz blanco 
Un postre, pan y café. 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios reduci-
dos. —A los viajeros cuarto y comida | l-80 ota. 
plata diario. 
Tenemos el frusto de participar i nuestros 
numerosos farorecedores, que en vista d é l a 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á ñ n de satisfacer como deseamos & toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más , los que 
quedan & su disposición.—J036 Prado y Cí 
C U B I E R T O S A 40 C T S . dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 65 
C T S . los miamos que el anterior con el aumen-
to de botella vino Rioia ó media do Lager. 
Prado n ú m . 1 0 2 . 
15310 26-Nv21 
res de los robos que desde hace tiempo se 
vienen realizando en el domicilio del ex-
presado Ministro en el pueblo de Maria-
nao. A los detenidos se les ocuparon en 
sus baúles varias prendas de las robadas, 
entre ellas un par de yugos de oro, que 
pertenecían & un hijo de dicho diplo-
mático. 
Juan Santiago Casado y Francisco Ro-
dríguez, que así se llaman los detenidos, 
fueron puestos á disposición del Juez de 
Instrucción de Marianao. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—Están abiertos hoy, 
para ofrecer espectáculos diuersos, Pay-
ret, Albisu, Martí y Aihambra. 
Empecemos, pues, á dar cuenta por 
orden. 
En Payret, donde con éxito invaria-
ble viene actuando el popular Antonio 
Pubilloues con su gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades, la función 
de esta noche es variadísima. 
En el programa combinado por la 
empresa figuran, entre otros artistas, 
la bellísima trapecista Misa Carlotta, 
la aplaudiida pareja de baile Madame 
Velia y Mr. Jolly, el gran malabaris-
ta á caballo Mr. Clark, los inimitables 
cloions musicales Kukú y Kukito y los 
siempre aplaudidos trapecistas herma-
nos Clark. 
También harán esta noche su tercera 
presentación los Garcinetti, esa renom-
brada familia de acróbatas que hacen 
castillos y pirámides humanas con una 
firmeza y equilibrio muy notables, y 
otras veces imitan la forma de cande-
labro, ramilletes y otros objetos. 
Para la matíuée de mañana, tercera 
del abono, reina extraordinaria ani-
mación en el mundo infantil. 
Se rifarán preciosos juguetes. 
Quedan muy pocos palcos y lunetas. 
En Albisu, el más popular y mas fa-
vorecido de nuestros teatros, se repite 
el grandioso baile Brahma, estrenado 
anoche con ruidoso éxito, tanto por el 
lujo con que fué puesto en escena como 
por la belleza de su brillante é inspi-
rada música. 
Con el baile Brahma tiene asegurada 
la empresa del popular coliseo de la 
plaza de Monserrate grandes entradas. 
En la matinée de mañana, en obse-
quio de los niños, irá Brahma. 
Desde ahora auguramos, sin temor á 
equivocarnos, que la matinée de maña-
na se verá de bote en bote. 
Por la noche, el mismo baile. 
Otro lleno seguro. 
En Martí será puesto en escena por 
la Compañía dramática que dirige el 
primer actor don José María Soto el 
sensacional drama de costumbres an-
daluzas, José María 6 Los bandido» de 
Sierra Morena. 
Los interesantes papeles de Consuelo 
y José María están á cargo, respectiva-
mente, de la discreta primera actriz 
señora Elvira Eojas y el señor Soto, 
Mañana: el interesante drama L a 
huérfana de Bruselas. 
Y en Aihambra hay una novedad: la 
reprise de la bonita zarzuela Rusia y 
Japón, original del popular Federico 
Villooh, música de Mauri. 
Luce Rusia y Japón, que irá á segun-
da hora, decoraciones preciosísimas de-
bidas al inimitable pincel del señor 
Arias. 
A primera hora va En la loma del 
Angel, la obra de la temporada. 
Nada más. 
ATOMO. — 
No nos hablamos nunca con los labios 
por no darnos enojos. 
Dos almas que se quieren, mutuamente 
se entienden con los ojos. 
L . Cincois Ruiz. 
REMESA DE PERIÓDICOS.—Tenemos 
ya en L a Moderna Poesia, desde ayer, 
la gran remesa semanal de las princi 
pales revistas ilustradas de Madrid y 
Barcelona. 
Viene E l Teatro. 
E s la exposición, en críticas y en gra-
bados, de todo el movimiento teatral 
madrileño durante Octubre y Noviem-
bre. 
De Thuillier cuenta sus triunfos últi-
mos, sobre Virginia Fábregas hace gran-
des elogios y acerea de la Hading refie-
re sus éxitos en la Princesa. 
Las ilustraciones que engalanan este 
número do E l Teatro ton preciosas. 
También han llegado Alrededor del 
Mundo, Nuevo Mundo, Los Suceso», Sol 
y Sombra y más, muchos más periódi-
cos, científicos unos, políticos otros, 
amén de los festivos que se arrebatan 
lectores entusiastas. 
Los dos números que se han recibido 
de Los Saceso»—correspondientes al 12 
y 19 del pasado Noviembre—traen re-
latos de crímenes que ponen los pelos 
de punta. 
Vayan por la popular librería de 
Obispo 135 los que no quieran quedar-
se sin sus periódicos favoritos. 
Allí están todos. 
LA ESTRELLA DE CUBA.—Nuestra 
ciudad cuenta, en L a Estrella de Cuba, 
con una exposición constante de cua-
dros. 
Cuadros con pinturas al óleo, que 
son, en su mayor número, copias de 
lienzos que ostentan firmas de gran 
Hombradía en el mundo del arte. 
También se encuentran allí, en profu-
sión abrumadora, eliograbados, oleo 
grafías y grabados en acero. 
A escojer para todos los gustos. 
Muebles y lámparas constituyen tam-
bién, de modo principalísimo, el giro 
de L a Estrella de Cuba, figurando entre 
las segundas las de cristal, bronce y ni-
kel, para luz elécrica, para gas y para 
luz brillante. 
Las señas de estos atjreditadosalma-
nes son ya conocidas: O'Reilly números 
56 y 58. 
E L FREMIO DE PAYRBT. —Anoche 
la empresa de Pnbillones, como lo 
tenía ofrecido, sorteó un precioso cu-
brecama de raso berdado entre las da-
mas que asistieron á la función. 
L a magnífica prenda tocó en tuerte 
á VA señorita Carmen Ferrer, vecina de 
la calzada del Monte n9 72. 
E s de felicitar á la agraciada y á la 
empresa de Pubilloues, que tan obse-
quiosa está con el público. 
EN LA LIRA HABANERA. —Esta no-
che, con un gran baile, se despide de 
la temporada délos desala, la simpáti-
ca sociedad L a Lira Habanera. 
E l señor don Raimundo Aragón, en-
tusiasta presidente de L a L i r a Habane 
ra, nos invita para este baile. 
Mil gracias. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón ha ido á pasar una tempora-
da en un pueblo del interior. 
A la caida de la tarde le dice un 
amigo: 
—¿Qué le parece á usted esa puesta 
de sol! 
—Muy bonita. No está mal para ser 
de provincias. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A Irnacen. 
250 c. sidra Vereterra $4.50 c. 
150 c. jabón Aguila $1.5Qc, 
75 c. id. añil |5.5C c. 
50 c. id, panes Fénix $6.25 c. 
50 c, peras Hermosa $0.25 una. 
REVISTA DEL MERCADO, 
Habana, Diciembre 10 de 1901t. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados 0 -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 fibras de 10 á $10^; latas de 9 l i -
bras de ^lOM á IGJÍ y latas de 4^ libras de $11 
á ll'-á quintal. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de f 5 ^ 
i 6^ caja el español y de 6^ a el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 7S á 80 cts lata, se-
gún envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 20 íi 25 
cts. mancuerna, según clase, los Cappadres de 
30 a 35 cts. mancuerna. ^ 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 26 á 30 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de f.'2.60 a 22^ qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
¡i Í • • qtl.; de Pto. Rico a $5 qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de |6K. a 6?<í qtl. 
ANIS.—De México a $9^ 7 » flO^í «' de 
Málaga. 
A R R O Z — E l de Valencia, de|3.50 a 3.65 quin-
tal. 
E l de semilla, de f2.85 a |2.90 qtl. 
E l de Canilla, de $3,70 á 3.75 qtL 
AZAFRAN.—Poco consumo de este articulo. 
Cotizamos de$d^ á | l l libra, según clase. 
A V E L L A N A S . —De flO'/á á 10i.4 quintal. 
B A C A L A O , Halifax de 7.50 a |7.75 qtl. 
E l robalo, a f t í ^ qtl. 
E l Noruego, de 9.75 a f9.80 qtl. 
Pescada, a $5.65 qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de f4 a 4 '4 según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de %'¿\yx a 22^ qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
| 2 2 a 2 3 ^ qtl. 
Del país a f21U qtl. 
C E B O L L A S . — D e España: de 2 á |2 ,50qt l . se-
gún clase. 
Para semilla de Canarias de 4 á 4.,/$. 
C I R U E L A S , — D e España; Cotizamos fi 1,10 
caja, v de los E , Unidos de |2.15 á 2.20 caja. 
C É R V E Z A . - C o t í z a m o s de f8-50 fi $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde * 7 a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
ademas el impuesto. 
COÑAC,—Español y francés: Cotizamos cla-
ses finas v corriente de $11 á $15 cajá. 
COMIÑOS.—Se cotiza según clase, de f6.75 ft 
$7 qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $2.95 a 3.00 qtl. 
CHOCOLATES,—Según clase de $17 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1 a 1,25 
De Vizcaya de $3.75 á $3.Sü los bueno». 
F I D E O S , — L o a de España se venden de $4.50 
ft 63^ las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.75 a $6.75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.ó0 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
•e vende a $1-95 qtl. 
Del país-.a $1,60 qtl, 
A vena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $l.s0 a $1.85 qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas de 1.70 á $1.75 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
fl.35 a 1,40 qtl, 
F R I J O L E S . — S e consume mucho el de Méji-
co y se cotiza el corriente de $3,65 a 3,75 qt. 
Los de Orilla, á $3.S5 qtl. 
De Canarias, á $5.75 qtl, * 
De los Estados Unidos, blancos en barriles á 
$6.75 qtl. 
Colorados, en sacos y barriles I $7 qtl. 
Hav colorados cuícos de M é x i c o á $2,75 qtl. 
GARBANZOS.—De España según clasej» de 
$4.50 a 7.75 de México de 4 !-í á 8?í según clase. 
G I N E B R A . — K l mayor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3;, k eií y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% ^ $8-75.— 
Cargando aderníus los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6.50 ft $8-50 saco. 
i-i IGOS. -A $1 c. los de Smirna de 10.60 a 10.75 
H A B I C H U E L A S —Estábien provista de este 
Erano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos alemanas de $3.75 a $5.85 qtl., se-
gún clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4 j¿ a %Ky<\ Havana City a $6>$ caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4JÍ ft 
$5.—Importación: Rocamora á$6.50. America-
no, de 6 a $6.50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $15^ qtl. v Sisal a $13.50 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España de $27.50 a 28 qtL 
Americanos, 12 a $18.50 qtl. 
L A U R E L . — D e $4.50 a 5.26 at. 
L A C O N E 8 , - D e Asturias de $3.50 á $5.75 dona, 
segunda clase. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $59 ft $60 qtl. 
MANTECA.-Cot izamos de $10-50 a 12-00 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $12% a $15 qtl., habiendo 
marcas especiales de mfts alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — Regular existencia. De 
Asturias de $24 a $23 qtl. Americana de $16% 
á $18'^ ó menoe,según clase y la de Copenhague 
de $45 & $47 qtl. 
M E M B R I L L O . — D e $13.50a $14% qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demaaday media, 
na existencia ft 36 centavos las 2 {2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $} a $1.10 lata. 
N U E C E S . — D e $5 a $12 qt. según proce-
dencia. 
O R E G A N O , — Grandes existencias y esesas 
demanda. De $4% a 4>¿. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-75 a 2.50. 
PATATAS.—Americanas é inglesas de $3.50 
á $4, Las americanas para semilla ft $3.85 bl. 
PIMENTON.—Reeular existencia. Poca de-
manda, de $7% a 10 qtl. 
P A S A S . — Mucha existencia; cotizamos de 
$1.25 a $1.30 caja. 
QUESOS.-Patagrfts cotizamos de $18% a 21% 
qtl.—De Crema de $22% á $23% qtl.—De F l a n -
des A $16% qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano ft $1-65 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
S A R D I N A S . — £ n Xalaa. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 5% 
caja, s e g ú n marca-, impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.75 6 $1, según 
marca. 
CARNE.—PARDOS: Pato corriente & 26 y 27 
reales. 
C A R N E D E B U Q U E , - P a t o corriente & 25% 
rs. 
TOCINO.—D© $9% a 12.75, según clase. 
V E L A S . — D e Rocamora de $6 a 12 según ta-
maño . Del pais á $11.50 y $6, según tamaño. 
V I N O T I N T O . - S e hacen ventas. Cotizamos 
* *v5 P^Pa» con los sellos para li tros. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N , — 
borren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
» mejor precio. Cotizamos de 67 a $87.50 los 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l e g í t i m o de Cataluña, ft 8.50 y $8,75 el o c U -
T^?vTA0xl?\o,,,1lese.ecti',amente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E TRAVESÍA. 
E N T R A D O S 
Día 10: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas vapor 
amer Ohvette, cp. Turner, tons. 1686, con 
carga general y pasajeros á G. Lawtoa. 
Childs y Comp. ~ 
S A L I D O S 
Dia 9. 
Cárdenas, vap. ings. Tburland Castie. 
Día 10; 
N. York, vap. amer. México, 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette. 
Pascagoula, gta. amer, Otis. 
Jacksomüle . vap. ñero. Berger. 
Belize. vap. ngo. Hero. 
Bruusnick, bca. uruguaya Guernlca. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Key West, en el vap. am. Oil. 
ve t í e 
Sres. N Firestorie y Sra.—Sra. A. LabardU 
y 1 de fam—Leopoldo Soel y 1 de fam—Ramón 
L a r a - Rafael Dorta—José M. Domínsuez—A, 
Bennet—S. Johnson—J. Johnson—J. M. Day— 
J . U o a e - C . Archibold- Wra Varght—P, Gar-
cía—J. Tarafa—Sra. J . Barnett- Amér ica Gar^ 
cía—María y León Bp.rnett—Esther F . Carde, 
ñ a s — A n t o n i o Laguardia—Luis López—Fer» 
nando Cadupo—Carmen Mendoza—N. Gibbs— 
G. Baall—G. Narbon—W. Brogg—Felicia A r * 
gón—Jos^ Casn—José Callado—Arturo Rodrt 
guez—Juan Vargas—Enrioue Sapsino—O. Sap. 
sino—A. Ramos—J. Pérez—J. Suarez—Wm. CL 
Bayle. 
S A L I D O S 
Para Miami y C. Hueáo, en el vap. america-
no Martinique. 
Sres. R. Richc—M. Faben y Sra.—Capital 
P S. F a b e r - T . T. Weltch. 
Aperturas de registro 
New York, vap. amer. Vigilancia, por Zaldoj 
Comp. 
Veracruz y escalas vap. amer. Monterey, por 
Zaldo y Comp, 
N, Orleans vap, am. Luisiana, por Galban y 
Comp. 
Saint Na/aire y escalas vap. fran. L a Navarra, 
por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Buques cou registro abierto 
Coruña, Havre y Liverpool vía Saint Thomaa« 
vap. danés Saint Jan, por A. Ibern y Hn" 
Tampicoy Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A, Ibern y UnV 
N. York. gta. anier. Jacob S. Winslow, por L . 
V. Placé. 
Mobila, vapor americano Saratoga, por L . V . 
Placó. 
Buaues áesmchados 
Cárdenas, vap. ings. Thurlaod Castle por Dua-
saq y Gohier. 
De transito. 
Cartagena, vap. ngo. Bereren por L . V. Placé. 
Lastre. 
Belize, vap. ngo. Hero por L V. Placé. 
Lastre. 
ANUNCIOS 
L A F L O K de CUBA 
0> R E I L L Y 86. 
La casa p veMe el mejor cafe del MMO 
Especialidad en Caracolillo 
Cuenta esta casa con los mejores artículos 
en Víveres, Vinos y Licores, surtido complei i 
de laterías de las mejores marcas, depósito d i 
los sabrosos Chorizos, Morcillas y Jamones, H 
Buen Gusto, los mejores que se conocen en \A 
Habana. 
E l cafó que expende esta casa es de puro ca-
racolillo y Hacienda de Puerto Rico, pueda 
garantizarse primero por su pureza, segundo 
por contener principios aromáticos que influ-
yen con ventaja sobre la digest ión, no olvidar-
se, el que quiera tomar café puro y aromático 
acuda á la 
FLOR DE CUBA, O ' R E l l L Y 86. 
14937 15t-25 Nv 
E l E N A L O P E Z DE R O M E O 
S O M B R E R E R A . — O f r e c e los últ imos moo >-
;os adorna y reforma toda clase de sombren ; 
garantizando sus trabajos, y precios sin co -
petencia. S A L U D N . 15 A. alt 14381 13i V 
Asociac ión ie DeDeiidieiiíes del ConierL J 
de la Habana. 
S E C K I S T A R I A . 
A las ly^ de la nuche del próx imo doming 
dia 11 del mes actual, se celebrará en los salo 
nes de esto Centro la Junta General Prepara-
toria de Elecciones, fagún previene el art ículo 
46de los Estatutos Sociales; en cuyo acto s eráa 
elegidos los Sres. Vocales y Suplentes que en 
las elecciones ordinarias de este año han de 
ocupar los puestos de Presidentes y Suplentes 
de Mesa y Kscrutinio, así como los Señores 
Bocios que funcionaron en las referidaas elec-
ciones, como Secretarios y Suplentes en las 
diez mesas de votaciones. 
Lo que de orden del Sr. Presidente, se baos 
públ ico para conocimiento de los Señores So-
cios, quienes para tomar parte en la Secc ión , 
habrán de efctar comprendidos en el inciso 4 
del articulo 11 de los citados Estatutos y pro-
vistos del recibo de la Cuota Social del mea do 
la fecha. 
Habana 6 de Diciembre de 1904. 
E l Secretario, 
M . t a n i a g u a . 
15407 6t6-lmll 
Un joven <\we posee conocimientos da 
Contabilidad Mercantil y con buena l e t r a , ss 
ofrece, bien sea para Oficina ó Escritorio Bue-
nas referencias. Dirigirse por carta á C. R., 
Aguiar 116. 16313 7t3 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Viaa Orinarlas.—Enfer-
medades de Señoraa.-'VJonsultaa do 11 a 2. Lar 
gnnas 88. Teléfono 1342. C2234 24 N 
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